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Abstract 
This paper describes the process of creating and developing the concept of 
‘Portals’.  
Through our own experiences and the testimony of others, we found that a 
way of easily finding each other, in areas with a high density of people and 
confusing topography was sorely missed. With the goal, in mind, of making 
it as easy as possible to find each other, we decided to use readily available 
technology. This was done so that, not the creation of new hardware, but 
instead the idea behind the concept and the further development of this 
was in focus. We chose to use some of the technology already integrated in 
the areas we were targeting. 
By evaluating our concept, using the principles of KISS and HCI, we 
learned that many of our original ideas would subtract from the simplicity 
of our final product. Thus, some of the ideas that involved connectedness 
and the creation of applications on other platforms had to be scrapped. In 
the end, we believe it made the user interface more manageable and easily 
understood. 
With the use of ‘Wizard of Oz’, we tested the concept of ‘Portals’, on a user 
from our prospective user base. We found that we needed to explain the 
interface a little better, but the user liked the overall idea and scope of the 
concept. In the end we can conclude, that even though we never had any 
contact with an area where the ‘Portal’ concept would be viable, the user 
base of such a place would gladly welcome an alternative to finding each 
other through pricy calls from mobiles and the unreliability of standing 
agreements. 
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Indledning	  
I teknologiens tidsalder er kommunikation et nøgleord. Med 
introduktionen af computere, internettet og mobiltelefoner har samfundet 
ændret sig radikalt. Fra at bruge traditionelle kommunikationsmidler 
såsom breve, er vi nu gået over til at bruge SMS og e-mail, der bliver sendt 
og modtaget på få sekunder. Det har påvirket vores samfund i en sådan 
grad, at afstand ikke længere har betydning i 
kommunikationssammenhæng. Global kommunikation er blevet 
tilgængeligt for alle, og gennem mobiltelefonerne og internettet har vi 
vænnet os til at kunne komme i kontakt med familie, venner og bekendte, 
når det passer os. Med dette i mente vil vi prøve at forbinde nogle 
eksisterende teknologier og skabe et nyt koncept. Konceptet skal give 
besøgende mulighed for at lokalisere venner på skisportssteder. Det skal 
primært fokusere på grupper af rejsende, der ønsker alternative 
muligheder for at finde hinanden, i tilfælde af de bliver væk. Ved hjælp af 
teorierne HCI (Human Computer Interaction) og KISS (Keep It Simpel 
Stupid) søger vi at lave et koncept, der er så simpelt og intuitivt, at det vil 
kunne bruges af skisportssteder verden over. 
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Problemfelt 
Vi lever i dag i en verden, der i større og større grad stiller krav til 
muligheden, at kunne komme i kontakt med hinanden, ligegyldigt hvornår 
og hvor man befinder sig. Til dagligt er vi vant til at kontakten til venner 
foregår ved hjælp af sms’er, opkald eller ’posts’ via diverse sociale medier. 
Dette bliver en problematik, når man bevæger sig uden for landets 
grænser, hvor priserne stiger og tilgængeligheden for at komme i kontakt 
med hinanden falder. Denne problematik får dog ikke vores behov for at 
kunne komme i kontakt med hinanden til at falde. Muligheden for at 
kunne kontakte hinanden, når det skal være, og hvor det skal være, er 
med andre ord ved at blive et hverdagsbehov på højde med at tjekke sin 
mail, børste sine tænder og blive opdateret i nyhederne1. Man kan ikke 
betegne problemfeltet som et direkte samfundsproblem, men eftersom de 
fleste har vænnet sig til let og hurtigt at kunne kommunikere med 
omverdenen, kan man betegne problemet som et resultat af vores stigende 
teknologiafhængighed. Men hvad gør vi så, når de geografiske omgivelser 
vi befinder os i, vanskeliggøre muligheden for at finde hinanden? Skal vi 
tage til takke med det faktum, at det ikke kan lade sig gøre at etablere 
kontakt, eller accepterer vi, at de uger vi er i udlandet, må man betale de 
ekstra gebyrer det koster at opretholde forbindelsen med omverdenen?   
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	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  omkring	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Motivation 
Grunden til valget af dette emne, bunder i gruppens egne oplevelser på 
festivaller og skisportssteder. Vi har alle oplevet, at have svært ved at 
kontakte vores venner og derved finde dem. Der er mange grunde til 
manglen på kommunikation på festivaller og skiområder. Mange vil ikke 
udsætte deres mobil den forøgede risiko, andre har ikke adgang til 
opladning af mobilen og når der er store menneskemængder, kan det være 
svært at finde hinanden. Selvom dette problem ikke er synderligt 
nyhedsværdigt, mener vi at der mangler et system til let at kunne finde 
hinanden.  
Problemformulering 
Problemfeltet og vores egen motivation har ledt os til den følgende 
problemstilling, som vi igennem projektet vil forsøge at belyse og besvare. 
 
- Hvilket design af et koncept kan facilitere bedre kommunikation på et 
skisportssted, hvor normale kommunikationsmuligheder er 
besværliggjort. 
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Arbejdsspørgsmål 	  Vi	  bruger	  de	  følgende	  arbejdsspørgsmål	  til	  at	  skabe	  en	  ramme	  omkring	  projektet,	  således	  at	  der	  opnås	  et	  bedre	  overblik	  over	  processen	  og	  selv	  projektet.	  	  	  	  
1. Har udviklingen af ny teknologi været med til at skabe nye behov 
for at kunne kommunikere med hinanden? 
2. Hvordan fungerer konceptet? 
3. Hvilke teorier er relevante i forhold til konceptet Portals?  
4. Hvordan sammenlignes det med eksisterende produkter? 
5. Er ny teknologi nødvendig, eller kan vi udnytte de allerede 
eksisterende teknologier? 
6. Hvilke fremtidsmuligheder findes for vores koncept? 
 
Som arbejdsspørgsmålene viser, har vi fokus på både de teknologiske og de 
humanistiske aspekter af konceptet, som også afspejler sig i vores valg af 
bindingsdimensioner. 
Semesterbinding 
Dette semesters fokus ligger på den dimension af Hum-Tek, der hedder 
teknologiske systemer og artefakter. Da denne dimension handler om at gå 
ned i teknologierne, har vi gjort meget ud af at beskrive den teknologi vi 
bruger til at udvikle vores  koncept.  
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Binding til anden dimension 
Som binding til en anden del af Hum-Tek´s fire grunddimensioner, har vi 
valgt dimensionen af der hedder Samfund, Teknologi og Hverdagsliv. 
Dimensionen fokuserer på relationerne mellem teknologier, mennesker, 
kulturer og samfund (ruc.dk, u.å). Gennem analysen om hvordan nye 
teknologier har ændret vores samfund og hvordan vi forholder os til 
hinanden, kommer vi ind på de fleste af aspekterne i dimensionen. Vi har 
valgt denne dimension, da vi mener, denne vil give vores projekt en 
bredere synsvinkel. 
Afgrænsning 
Konceptet Portals dækker potentielt over mange forskellige områder. Vi 
har derfor valgt, ikke at arbejde med alle de aspekter, der ellers ville 
komme ind over, hvis projektet skulle føres videre og implementeres i 
praksis.  
Sikkerheden, i de teknologier vi har valgt at anvende, er ikke særligt vigtig 
i konceptfasen. Dog har vi diskuteret det og er kommet frem til at 
informationerne, der er tilgængelige på teknologierne, kun har en lokal 
værdi for de personer der rejser sammen. I første udkast var vi meget 
opsatte på inkluderingen af statusopdateringer i systemet. Vi kom væk fra 
denne idé, da vi besluttede at konceptet skulle være så simpelt som 
overhoved muligt og tilføjelsen af opdateringer kunne potentielt lede til 
forvirring i designet og køer ved skilifter. Vi snakkede om at opnå en mere 
humanistisk vinkel på opgaven. Dette ville vi gøre ved hjælp af 
inkluderingen af teorier omkring gruppepsykologi og hvordan personer 
opfører sig i når de bliver væk. Vi har i stedet valgt at fokusere mere på 
selve konceptet og teknologiers indflydelse på samfundet. 
Det økonomiske aspekt fravalgte vi, da det svingede meget fra skiområde 
til skiområde, hvor mange portaler, der skulle anvendes. Derudover er det 
ikke alle steder, der allerede har implementeret et system, der bruger de 
teknologier, vi har valgt at anvende. Hvis projektet skulle videreudvikles, 
ville det være nødvendigt at lægge en økonomisk plan, men da projektet 
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fokuserer på konceptidéen, så vi det ikke som en vital del af vores 
redegørelse. 
Vi har fravalgt at designe konceptet til Roskilde festivalen. Dette var 
oprindelig konceptets første fokusområde, men det blev klart for os, at der 
var en risiko for at segmentet vi skulle designe til, var for påvirkede af 
rusmidler til at kunne eller gide anvende vores koncept. Derudover ville vi 
også skulle forholde os til det faktum, at teknologien ikke allerede er 
implementeret på Roskilde festivalen.  
Programmeringen af softwaren til Portals har derudover været en stor 
udfordring og er derfor delvist blevet fravalgt, da dette kræver for stor 
ekspertise for at kode softwaren. Vi har dog anvendt kodning i det omfang, 
der har været nødvendigt for at bevise vores koncept, se ’Proof of concept.’ 
Koncept idé 
Det skal være lettere at finde venner og bekendte, i tilfælde af man skilles 
ad på pisterne. Der findes allerede teknologier, hvorpå man kan 
genforenes som for eksempel mobiltelefoner eller walkie-talkies. Vi er dog 
af den overbevisning, at disse har en lang række ulemper i forbindelse med 
brug i skiområder. Ofte er mobilsignalet dårligt i terrænet, og det kan 
være svært at høre sin mobiltelefon ringe, når man er på vej ned af bjerget. 
Ydermere er det dyrt at ringe fra en dansk mobiltelefon til en anden dansk 
telefon, når begge befinder sig uden for dansk net, som det er tilfældet, når 
man er med venner og bekendte på skiferie. I de eksisterende 
liftkortsystemer rundt omkring på de europæiske skisportssteder findes 
der allerede en teknologi, der sporer ens færden, når man indlæser sit 
liftkort ved brug af lifterne. Det er således muligt, at se hvilke lifter man 
kørt med og hvornår man har gjort det (dolomitisuperski.com, u.å). 
 
Med denne allerede eksisterende teknologi, vil vi udvikle et koncept, som 
skal gøre det så simpelt så muligt at blive genforenet på skisportssteder. 
Hver gang man scanner sit liftkort bliver det registreret i portalssystemet 
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og delt med dine venner. Når man scanner sit liftkort, skal man via de 
opstillede portaler, med det samme kunne se sin egen samt sine venners 
seneste lifthistorik, det vil sige i hvilken lift, de sidst har benyttet deres 
liftkort. I tilfældet af at man er blevet væk fra sine venner, skal man nemt 
kunne finde hinanden igen via de opstillede portaler. Portalerne 
indeholder et kort over skiområdet som angiver den hurtigste rute til 
genforening. Systemet ved ikke på forhånd, hvem der er i gruppe sammen, 
det er derfor nødvendigt at gå hen til de opstillede registreringsportaler og 
oprette sig som én gruppe, i det man får udstedt liftkortene. 
 
Vores første navn til konceptet var ’Meeting Points’, men efter nogen 
overvejelse og brainstorming, kom vi frem til et  nyt navn: ’Portals’. Valget 
af navnet ‘Portals’ kommer af den engelske definition af ordet “portal” set i 
en skønlitterær sammenhæng (Wikipedia.org, u.å:Portal).  Selvom ’Meeting 
Points’ udemærket beskriver hvad vores koncept er i stand til på 
nuværende tidspunkt, følte vi at definitionen af en ”portal” bedre dækker 
over hvad vi ønsker, at konceptet skal kunne i fremtiden. 	  
Målgruppe 
 
Vores koncept henvender sig til større og mindre grupper af mennesker, 
der er taget på skiferie og gerne vil forblive sammen under hele turen. Da 
konceptet fokuserer på at genforene bortkomne medlemmer med deres 
respektive grupper, mønter det sig på alle, lige fra de trætte 
gymnasieelever, til forældrene der har taget børnene med på skitur og 
gerne vil kunne holde øje med dem. Da vores målgruppe er så bred, er det 
vigtigt at have et simpelt koncept design der kan forstås af både unge som 
gamle. Målgruppen kommer til at befinde sig i et område der oftest er 
koldt. Dette resulterer i at man hurtigt skal kunne finde sine venner eller 
familie med systemet, da man bliver nødt til at fjerne sine handsker for at 
kunne interagere med de opstillede portaler. 
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Vi tager også højde for at den ældste del af befolkningssegmentet, ikke alle 
er versede inden for den moderne teknologi og har derfor ikke nødvendigvis 
lyst og ekspertise til at anvende vores produkt. 
Radio Frequency Identification  
I dette afsnit forklarer vi hvad Radio Frequency Identification-teknologien 
består af, og hvordan den virker. Vi kommer omkring sikkerheden, hvad vi 
bruger teknologien til i dag, hvad EU har af planer for den fremtidige 
udvikling af teknologien og alle de forskellige typer af teknologien, der 
findes. 
 
Radio Frequency Identification, forkortet RFID, er en teknologi, der blandt 
andet bruges til at identificere personer og genstande. Et RFID system 
består af tre dele; antennen, en kombineret radiomodtager og –sender, 
inklusiv en afkoder, og selve RFID-chippen, der indeholder data op til 2 
kilobyte2. Et RFID-chip er typisk på størrelse med et kreditkort, men kan 
også fremstilles i mange andre størrelser afhængig af brugsformålet. 
 
Antennen modtager radiobølger fra en RFID sender / modtager. 
Radiobølgerne, der bliver opfanget igennem antennen, bliver omdannet til 
elektricitet og videresendt til afkoderen. Afkoderen anvender 
elektriciteten, til at læse den data der er gemt på selve RFID-chippen, 
efterfølgende sender afkoderen data tilbage ud igennem antennen og 
tilbage til RFID senderen / modtager (aimglobal.org, u.å: what is RFID?). 
En RFID sender / modtager er oftest tilsluttet en computer, der kan 
behandle data, som vi blandt andet illustrere med vores prototype, der 
beskrives senere i rapporten. 
 
Der findes tre typer RFID-chips: RFID-chips, der fra fabrikken er født med 
unik data, som ikke kan ændres, RFID-chips, hvor der kan skrives og 
læses data og den type RFID-chips ’write once, read many’ (WORM), hvor 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  16.000	  tegn	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der kan skrives data til RFID-chippen én enkelt gang, hvorefter data på 
RFID-chippen ikke kan ændres. Dette kan for eksempel være en ’mindst 
holdbar’-dato, et serienummer på et TV eller lignende (rfidjournal.com, u.å; 
FAQ:67). Disse RFID-chips er passive. Det vil sige, at de er afhængige af 
udefrakommende energi. Passive chips er kendetegnet ved, at de skal være 
forholdsvis tæt på RFID sender/modtager, op til 1m, afhængig af styrken 
på aflæseren og frekvensen på radiobølgerne3. Passive RFID-chips er 
ydermere meget billige at producere, typisk mellem 0,5-1 kroner, afhængig 
af type(rfidjournal.com, u.å;FAQ:85). 
 
Aktive RFID-tags skiller sig ud fra de passive, ved at de har en indbygget 
strømkilde i form at et batteri. Afhængig af størrelsen på batteriet og 
frekvensen (typisk højfrekvent) kan disse tags sende og modtage data over 
afstande på op mod 30 meter. Aktive RFID tags er dyrere at producere end 
passive tags. Disse bruges blandt andet i BroBizzen, når man kører over 
Storebælt- eller Øresundsbroen (teknologisk.dk, u.å; citylogistik). 
RFID i hverdagen 
Stort set alle varer er i dag udstyret med en stregkode, som er unik og 
bruges til at identificere en vare med. Brugen af stregkoder, som vi kender 
fra almindelige butikker, hjælper butikken til at danne sig et overblik over 
lagerbeholdning. Der er nogle begrænsninger ved brugen af stregkoder, 
som vi kender i dag. Disse stregkoder skal læses af en scanner, som kun 
kan scanne én stregkode af gangen. Derudover indeholder stregkoderne 
også permanent data. Denne data kan ikke ændres, hvilket vil sige, at 
skulle et parti mælk været gået over sidste salgsdato, vil man ikke ved 
hjælp af stregkoderne, kunne skelne dem fra de friske mælkekartoner. 
 
Dette er nu muligt ved brugen af RFID-teknologien. Forestil dig du skal 
ned og handle varer. I stedet for at varerne har traditionelle stregkoder, 
har de i stedet et RFID-tag. Dette indeholder data omkring prisen, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Lavfrekvent i passive RFID-chips.	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udløbsdato med mere. Når man lægger varen i indkøbskurven vil pris, 
udløbsdato samt andet relevant information omkring produktet blive vist 
på et display til kunden. Når kunden så har valgt sine varer og går hen for 
at betale, slipper man for at scanne hver enkelt vare, og går i stedet 
igennem en RFID-scanner, som scanner alle varerne på en gang. Når man 
kommer hjem, vil RFID-tags for hver enkelt vare blive registreret af 
køleskabet. Det kan så fortælle, hvornår det er tid til at købe nye varer, 
hvis for eksempel en vare har overskredet sidste holdbarhedsdato.4 Dette 
er endnu ikke udviklet, men RFID-teknologien bruges på nogenlunde 
denne måde inden for transport- og logistiksektoren. Derudover bruges det 
også ved bagagehåndtering i lufthavne samt transportering af varer. 
 
I takt med at prisen falder på RFID-tags, spreder teknologien sig til andre 
sektorer. Disse sektorer vil med fordel kunne anvende denne teknologi til 
at reducere omkostninger, samt at øge deres effektivitet ved at skabe et 
bedre overblik over hver enkelt vare. En af de første sektorer, hvor man 
implementerede denne teknologi var landbrugssektoren. I stedet for at 
farvestemple kreaturerne som tidligere, hvilket har den ulempe at 
stemplet med tiden bliver slidt og forsvinder, vælger man nu i stedet at 
øremærke dyrene med RFID-tags. Disse tags indeholder informationer om 
dato og mængden af mælk en ko har produceret eller hvornår en gris skal 
slagtes.5 Derudover er man også begyndt at undersøge muligheden for at 
implementere tags i hospitalssektoren. Her får patienter et unikt RFID-tag 
om håndleddet, der gør det nemmere og hurtigere at identificere hver 
enkelt patient og få adgang til patientens lægejournal. Det kan være med 
til at gøre det hurtigere for hospitalssektoren at få patienten udskrevet. I 
takt med flere varer og industrier bliver afhængige af hinanden, og RFID-
teknologien rummer store muligheder for effektivisering, reduktion af 
svind og fejlomkostninger, forventes det brugen af RFID-teknologien vil 
stige inden for de næste par år og afløse stregkoden. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 http://www.explania.com/en/animations/detail/what-is-rfid - se video 
5 http://www.explania.com/en/animations/detail/what-is-rfid - se video 3:33	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RFID - på pisterne 
RFID er indenfor det sidste årti begyndt at blive implementeret i 
skisportsstedernes liftkortsystemer. Førhen blev skiløbernes adgang til 
pisterne valideret gennem stregkode- eller magnetstribebaserede liftkort. 
Dette voldte problemer for skiløbere, da det krævede, at kortet fysisk 
skulle føres ind i en stregkode- eller magnetstribelæser. Når man står med 
skihandsker og skiudstyr, kan dette være en besværlig proces, især hvis 
der er kødannelse, og man bliver stresset. Med indførelsen af RFID-tags i 
liftkortene, blev disse problemer løst. Dog var rækkevidden ikke særlig 
stor. Derfor blev ’High Frequency’-scannere implementeret i stedet, 
eftersom de har større rækkevidde: 10 centimeter mellem læser og kort 
(gaorfid.com, u.å) 
De seneste års forskning indenfor RFID har effektiviseret teknologien. 
Indenfor de sidste par år har skisportsstederne implementeret de nye 
VHF-RFID6 scannere og tags, der har givet en større rækkevidde (ca. 
70cm), større sikkerhed indenfor tyveri og falskneri af kortene og mere 
hårdfør hardware set i forhold til kulde/varme resistens, slag, rystelser 
med mere. (skidata.com, u.å). 
 
Det næste skud på stammen indenfor liftkort er brugen af UHFID-
systemet. UHF som står for ’Ultra High Frequency’ arbejder i frekvenser 
op til 3GHz hvor de nuværende (VHF) arbejder på 915MHz. Det vil sige op 
til tre gange så kraftigt afhængig af hvilken scanner, man anvender. Nogle 
skisportssteder arbejder på at få dette system implementeret, og den øgede 
kapacitet gør at disse kommer til at kunne lagre kontaktoplysninger, små 
profilbilleder og bruges som betalingsmidler.   
 
Infrastrukturen hos skisportsstederne opbygges og opstilles alt efter 
områdets størrelse og topografi. Systemerne ’logger’ data og sender dem til 
en intern server. Alt efter afstand og områdets topografi kan stationerne 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Very High Frequency	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være forbundet til den interne server via kabel eller trådløst netværk. På 
nuværende tidspunkt er det ikke alle skisportssteder, der udnytter 
muligheden for at kortlægge skiløbernes færden i skiterrænet. 
 
EU-direktiver for RFID teknologien 
RFID-teknologien giver nye muligheder for at effektivisere eksisterende 
systemer. Denne teknologi anses som nøglen til en ny fase samfundet er 
ved at træde ind i; en fase, som kaldes ”tingenes internet”, som ikke bare 
forbinder computere og kommunikationskanaler, men i princippet alt hvad 
der omgiver os (europa.eu, 2007:1). Dette fik i 2006 Det Europæiske Råd til 
at bede kommissionen om at gennemgå udfordringerne ved næste 
generations teknologi. Grunden til teknologien har skabt politisk interesse 
er, at teknologien kan være med til at skabe vækst og beskæftigelse. Den 
er endnu et vigtigt skridt mod videreudviklingen af forskellige sektorer 
såsom detail-, sundheds- og transportsektoren. Teknisk og kommercielt er 
RFID-teknologien også klar til at blive taget i brug i større målestok. 
Teknologien har dog givet anledning til bekymring, navnlig hvad angår 
sikkerhed og beskyttelse af privatlivet. I en rapport fra 2007, udarbejdet af 
EU-kommissionen, foreslog man at sætte foranstaltninger på EU-niveau, 
som skulle gøre det lettere at udvikle politiske og juridiske rammer for 
brugen af RFID.  
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Fordelene ved at udarbejde disse foranstaltninger er: 
• at etablere og opretholde overholdelsen af love og administrative 
bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets 
fred.  
• at håndtere risici for deres organisation og for brugere af RFID-
anvendelsen (både relateret til overholdelse af bestemmelser om 
beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, og set ud fra 
offentlighedens opfattelse og forbrugernes tillid).   
• at tilvejebringe offentlige fordele ved  RFID-anvendelser, samtidig 
med at det vurderes, om konstruktivt bestemt privatlivsbeskyttelse 
har været vellykket i en tidlig fase i udformningen eller udviklingen 
af RFID-anvendelse (europa.eu, 11.02.2011:1). 
 
EU's forslag om at skabe juridiske rammer for indførelsen af RFID, er ikke 
set som et forsøg på at hæmme udviklingen og udbredelsen. EU har faktisk 
siden 2007 været en af de førende inden for forskning og udvikling af 
teknologien (europa.eu, 2007:2.2). Rammerne, hvor der bliver taget stilling 
til etiske implikationer, rådighed, harmonisering af internationale 
standarter, brugerdatabaser og privatlivets fred, skal ses som et forsøg på 
at gøre teknologien acceptabel overfor brugerne. Grunden til det er 
nødvendigt at sætte disse rammer er, at RFID-teknologien for eksempel 
kan bruges til at indsamle data. Data, der direkte eller indirekte kan være 
forbundet med personlige oplysninger eksempelvis lægejournaler, 
oplysninger fra et kørekort eller til at spore folks bevægelser og adfærd på 
arbejdspladser. Teknologien skal være etisk legitim og i overensstemmelse 
med de politiske og sociale rammer, der i forvejen er sat7(Den Europæiske 
Unions Tidende, 23.04.2008) De fælles rammer er udarbejdet af 
medlemsstaterne. Det er deres pligt at overvåge om indførslen af RFID 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Se artikel 8 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og i artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Den relevante lovgivningsmæssige ramme for databeskyttelse 
og RFID består først og fremmest af databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF og e-
databeskyttelsesdirektivet 2002/58/EF (1). - 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Opinions/
2007/07-12-20_RFID_DA.pdf	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sker i overensstemmelse med lovgivningen og direktiverne bliver 
overholdt. Samtidig skal erhvervslivet og kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaterne, udarbejde en større forståelse for muligheder og risici 
ved at tage RFID-teknologien i brug(europa.eu, 2007; Vejen frem:3.2). Et 
andet mål i rapporten fra 2007 har været, at samle en repræsentation af 
forskellige parter, aktører og RFID-interessenter. De har i samarbejde med 
medlemsstaterne, i et åbent forum, drøftet området og nået frem til 
enighed omkring hvilke foranstaltninger, der er relevante at træffe for 
teknologien (europa.eu, 2007; Vejen frem:4.1). Derved sikres at 
implementeringsprocessen kommer til at foregå parallelt med udviklingen 
af eksisterende teknologi.  
 
Fordele og ulemper ved RFID teknologi: 
Med RFID-teknologien følger en række af fordele og ulemper. En af 
fordelene ved at benytte sig af RFID-teknologien er, at selve RFID-tagget 
er meget billigt. Dette gør sig kun gældende for de passive, mens de aktive 
ofte er dyre at producere. Sammenlignet med stregkoder har RFID-tags 
den fordel, at de ikke behøver at være synlige for læseren. Desuden kan 
RFID-tags læses i store mængder på en gang. De kan også lagre meget 
mere information (2KB = ca. 16.000 cifre) sammenlignet stregkoder som 
oftest kun kan lagre 10-12 cifre. RFID-tags er meget hårdføre. De kan 
klare høj varme og lave temperaturer, og af netop denne grund bruges 
RFID-teknologien i liftkort over det meste af verden. 
 
På den anden side kan der også nævnes en række ulemper ved RFID-
teknologien. For små firmaer kan det være meget dyrt at implementere 
RFID. Hardwaren, der bruges til at aflæse RFID-tags, koster i omegnen af 
10.000 – 15.000 kr. for hver station. Da man skal bruge flere stationer i et 
komplet RFID-system, bliver denne løsning sjældent valgt af de mindre 
selskaber (Goldstein, 2010: The disadvantages of RFID). Det kan også 
være problematisk at opbevare personfølsom data på RFID-tags, da de 
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forholdsvis let kan aflæses af en udefrakommende tredjepart (Mike 
Goldstein, 20.10.2010; The disadvantages of RFID). For at undgå denne 
problemstilling har EU lavet nogle standarder for kryptering af 
personfølsom data på RFID-tags, der skal sikre at data ikke havner i de 
forkerte hænder  
(Kundan Pandey, u.å; Advantages and disadvantages of RFID technology). 
 
Prototype 
Arduino 
Arduinoboardet blev udviklet i 2005 af nogle studerende der manglede en 
nem måde at kontrollere interaktive designprojekter. Arduinoboardet 
består af en 8-bit microcontroller, der gør det muligt at programmere det 
til at reagere og sende information videre. Boardet består af en 
strømindgang, en USB-port og vigtigst af alt; en masse eksponerede 
forbindelser, der gør det nemt at tilføje nye elementer. De elementer, der 
kan tilføjes, kan være alt fra en fugtighedsmåler til en RFID-læser. Oftest 
viderelægger den informationen fra elementerne til en computer, der 
reagerer via nogle forprogrammerede parametre.  
Et godt eksempel på boardets 
alsidighed, er et et projekt, der bruger 
Arduino boardet til at overvåge 
hvornår planter skal vandes, og 
derefter skriver en besked til ejeren 
på twitter (Charlie Sorrel, 25.2.2008; 
Houseplants will twitter you when 
thirsty). 
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Man kan sige at et Arduino Board i princippet er en computer i 
lommeformat. Boardet består af de samme vitale dele som man kender fra 
en normal stationær eller bærbar computer: Hukommelse (ram), en CPU, 
og en lageringsenhed (flash hukommelse). Ydermere har Arduinoboardet 
en masse eksponerede forbindelser, hvor vi  har valgt at tilføje en RFID-
læser. Når man har skrevet en kode i Processing (forklares i næste afsnit) 
skal det uploades til den indbyggede hukommelse på boardet igennem 
USB-indgangen. Afhængig af hvad man skal bruge boardet til, kan man 
enten vælge at lade det arbejde sammen med en computer eller for sig selv. 
  
Rent teknisk er Arduinoboardet gjort op af: (wikipedia.com, u.å; Arduino) 
1. Microcontrolleren, der består af en CPU på et integreret kredsløb, 
som indeholder en processor, hukommelse og programmerbart 
input/output. Mange af microcontrollerens I/O er eksponerede og 
skifter mellem at analogt output og et PWM (Puls-width 
modulation) signal, der bruges til at kontrollere strømmen til 
elektroniske enheder. 
2. En 5V linær regulator, der virker som en variabel modstand, som 
vedvarende justerer et strømfordelingsnetværk, således at der bliver 
et konstant output, i dette tilfælde 5V. 
3. Krystal oscillatoren bruger den mekaniske resonans fra en 
vibrerende krystal til at lave et elektrisk signal, med en meget 
præcis frekvens. Denne frekvens kan bruges til at holde tid eller til 
at stabilisere frekvensen for en radio sender / modtager. 
4. En USB-RS232 port. RS232 er den anerkendte standard for USB 
forbindelser og bliver her, ved hjælp af et inverterkredsløb, 
omdannet til et TTL-level (transistor-transister logic) signal, som 
bruges til at programmere microcontrolleren. 
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Processing 
Processing er et programmeringsprogram og et udviklingsmiljø for 
programmører. Det er blevet udviklet med det formål at virke som en 
sketchbog for programmer og et uddannelsesområde for de fundamentale 
evner inden for programmering. Processing kom til verden i 2001 og har 
siden da været både gratis og ’opensourced.’ Opensourced-konceptet bygger 
på, at alt skal være tilgængeligt for alle. Det betyder at mange source 
koder til Processing allerede er frigjort for brugerne, hvilket vil sige alle 
har mulighed for at forbedre eller manipulere eksisterende koder 
(opensource.com, u.å; The open source definition). Med Processing er det 
altså muligt at programmere en lang række af ting, men det der gør 
programmet brugbart, er det fællesskab, der findes på nettet. De fleste, 
som bruger programmet ligger deres koder op på fora. Så har alle adgang 
til disse. Dette gør det nemmere at komme i gang med kompliceret 
kodning, eftersom man frit kan inddrage andres kode til ens egne 
projekter. Det er således tilladt at bruge andres koder og ændre dem, så de 
passer til ens eget formål, så længe man nævner dem, der har lavet den 
oprindelige kode. Dette har haft stor betydning for vores valg af Processing 
til kodning af prototypen. Det betyder nemlig, at vi frit kan inddrage nogle 
af de koder, der i forvejen er lavet til den RFID-læser, vi har brugt i vores 
prototype. 
(processing.org, u.å) 
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Proof of Portals 
I forbindelse med vores arbejde med 
konceptet Portals har vi valgt at udvikle en 
prototype som ’Proof of concept’. Når man 
scanner et RFID-tag ét sted, vil der på 
samme tid på en anden computer blive 
skrevet hvilket RFID-kortnummer, der er 
blevet scannet, og om dette matcher det 
nummer man ønskede at få ud. Dette har 
vi gjort, for at demonstrere hvor simpelt 
det vil være at implementere vores 
konceptidé i eksisterende liftsystemer, ved 
blot at tilføje en kode i den eksisterende software. Det er vigtigt at pointere 
at denne kode ikke er slutproduktet af det endelige koncept, men blot et 
’Proof of concept.’  
Billede til højre er af vores prototype og består af følgende elementer:  
1. 2 x Arduinoboard 
2. 2 x RFID-læsere, der læser data fra RFID-tags  
3. 2 x Circuit boards som bruges til at forbinde arduinoboardene med 
RFID-læserne 
4. Circuit board med RFID-læser forbundet 
 
I alt udgør vores prototype to RFID-læsere. Disse kan tilsluttes hver deres 
computer. Tilslutter man computerne til det samme Wi-Fi-netværk, kan de 
hver især sende den information de læser fra RFID-læseren mellem 
hinanden, på præcis samme måde som RFID-læserne i skiområderne er i 
stand til at sende data mellem hinanden.  
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Scenarie 
I følgende afsnit vil vi i punktform give et eksempel på hvordan vores 
produkt kan bruges af en gruppe venner. Scenariet fungere altså blot som 
en vejledning for hvordan vi tænker man bruger vores produkt. 
 
• De fem venner ankommer til skiområdet. 
• Efter indlogering på hotellet bliver de informeret om, at de kan 
afhente deres liftkort ved skisportsstedets skiudlejningsbutik. 
• Ved udleveringen af liftkortene, bliver de informeret om et nyt gratis 
system, der kan gøre det lettere at blive genforenet i tilfælde af, at 
de bliver adskilt i skiområdet. Eftersom vennerne på forhånd har 
aftalt at stå på ski sammen, tager de imod tilbuddet, og deres 
liftkort bliver forbundet som ’gruppe’ i Portals-systemet. 
• Efter en kort instruktion i hvordan systemet fungerer, bliver 
vennerne enige om at i tilfælde af de bliver adskilt, skal den største 
gruppe af personer, der stadig er samlet, vente ved toppen af den lift 
de senest har anvendt.  
• Efter et par timer på pisterne bliver to af gruppens i alt fem 
medlemmer adskilt fra de tre andre. 
• For enden af pisten scanner de to medlemmer, der er blevet adskilt 
fra resten af gruppen, deres liftkort ved en af de opstillede Portaler, 
som er placeret uden for indgangen til liftkøen. 
• Her kan de se at resten af gruppen senest har benyttet en lift, som 
befinder sig længere nede ad den pist, de allerede befinder sig på. 
• Et par minutter senere sidder de to venner i liften som de tre andre 
senest anvendte. 
• Ved toppen af liften bliver de genforenet med de tre andre venner, 
som står og venter. 
 
Som før nævnt er dette blot et eksempel på hvordan vores koncept kan 
benyttes. Teknologierne i vores koncept har mange andre 
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anvendelsesmuligheder. Dette er blot en skildring af hvordan vi bruger 
teknologierne til at hjælpe folk med at blive genforenet. 
Metode 
Ex ante/ex post-evalueringen 
Vi har valgt at lave en ex ante evaluering i et kunstigt miljø af vores 
koncept. Den tekniske del af konceptet er ikke færdigudviklet, og derfor 
bliver det en ex ante-evaluering. Derudover har vi ikke haft mulighed for 
at få testet konceptet på et skisportssted, hvorfor vi har valgt at teste det i 
et kunstigt miljø. Resultatet af denne evaluering findes sidst i dette afsnit.  
 
For at kunne forstå ex ante/ex post-evalueringen vil denne blive forklaret: 
Der findes i alt fire måder at evaluere et produkt på vha. ex post/ex ante-
evalueringen. På tegningen nedenfor ses disse måder symboliseret ved en 
kasse: 
 
Figur 1: Pries-Heje, Designevaluering, slide 13:2010 
 
Af tegningen fremgår det tydeligere, hvorfor der netop er fire måder at 
evaluere på. For at forstå de blåmarkerede områder, er det nødvendigt at 
starte med og forstå, hvad ex ante og ex post betyder. 
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Ex ante kommer af latin og betyder ”ud fra (tilstanden) før.” Tilstanden før 
er i designsammenhæng tilstanden før produktet er færdigudviklet. 
Modsat findes ex post, som er tilstanden efter en begivenhed har indtrådt. 
Ex post er evalueringen af  designet efter det er færdigudviklet.  
Der er fordele ved en ex ante-evaluering såvel som en ex post. Ved at 
evaluere ex ante, vil man tidligt i designprocessen kunne afgøre hvorvidt 
der er tale om et produkt, som kan svare sig at videreudvikle. Ex ante 
giver også mulighed for at kunne lave en prototype tættere på brugerens 
behov i første omgang, i stedet for at skulle redesigne et færdigt produkt. 
  
Fordelen ved at evaluere et produkt ex post, altså efter produktet er 
færdigudviklet, er at man får indsigt i tre realiteter: rigtige brugere, 
rigtige systemer og rigtige problemer (Sun & Kantor, 2006:9). Herudover 
vil eventuelle brugere have en bedre mulighed for at se hvorvidt de vil 
kunne bruge produktet til noget. Produktets effektivitet i forhold til at løse 
et behov bliver med andre ord tydeligere. 
 
Kigger vi igen på tegningen ovenvor, ses også horisontale inddelinger af 
kassen. Disse er hhv. ’naturalistisk’ og ’kunstig’ og afspejler i hvilke 
omgivelser evalueringen finder sted.  
Ved at teste et produkt i et naturalistisk miljø, tydeliggøres de problemer 
produktet efter høj sandsynlighed vil få ved en egentlig implementering. 
På den måde får designeren en dybere indsigt i hvilke behov og krav 
produktet vil møde, og kan derfor bedre tage højde for dem. Derved bliver 
produktet tilpasset dets fremtidige omgivelser med større præcision end 
ved at teste i et kunstigt miljø. Den kunstige evaluering af et produkt har 
dog også sine fordele. Som regel er mulighederne for at teste et produkt i et 
naturalistisk miljø sværere, da der er flere logistiske eller tidsmæssige 
udfordringer forbundet med det. Testes der derimod i et kunstigt miljø, 
som for eksempel ved en computersimulation, spares meget tid, og testen 
vil ofte kunne gentages gang på gang uden større problemer. Dog får 
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designeren ikke indblik i de problemer, produktet eventuelt vil løbe ind i, i 
naturalistiske omgivelser. 
 
Vi har som sagt valgt at teste vores produkt ex ante i kunstigt miljø. Dette 
har vi gjort ved hjælp af Wizard of Oz. Det optimale vil naturligvis være at 
teste et produkt i alle fire bokse. Dette er i vores tilfælde desværre ikke 
muligt pga. økonomiske, tidsmæssige og logistiske begrænsninger.  
 
Wizard of Oz 	  
For at teste vores koncept har vi valgt at benytte en ’Wizard of Oz’-analyse. 
Wizard of Oz er betegnelsen for en efterprøvning af et design, der ikke 
nødvendigvis er færdiggjort. 
Analysen foregår ved, at brugeren bliver præsenteret for et design (i vores 
tilfælde, et koncept), hvorefter denne bliver stillet nogle forskellige opgaver. 
Opgaverne er scenarier, hvor personen skal finde frem til noget 
information på egen hånd. På denne måde bliver det tydeligt for designeren 
om designet eller konceptet er brugervenligt og overskueligt nok til at blive 
implementeret i det rigtige miljø. Hvis der er tale om et softwaredesign, 
hvorpå testen skal foretages, kan designeren vælge at lave mock-ups i 
stedet for at færdigudvikle designet. Når brugeren kommer til et sted i 
designet, der ikke er færdigudviklet, griber designeren ind som en 
troldmand, og får systemet til at virke, ved manuelt at lede hen til næste 
skærmbillede.  På den måde opnår designeren et billede af hvorvidt 
designet er tilstrækkeligt uden egentlig at have konstrueret det endnu.  
 
Eftersom vi i gruppen ikke har haft mulighed for at tage til et skissportsted 
og teste vores koncept, har vi gjort det i et kunstigt miljø. Dette slører 
Wizard of Oz-analysens troværdighed, men gør den ikke ubrugelig. Det er 
dog vigtigt at være opmærksom på, at hverken sted eller mennesker 
opfører sig, som det ville være tilfældet ved en analyse fortaget i et 
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naturligt miljø. Eftersom vi ikke har udviklet softwaren til brugerfladen, 
har vi valgt at bruge mock-ups til analysen. 
Som bruger har vi fået en medstuderende, der tidligere har været på 
skitur, til at teste vores produkt. Disse test har taget udgangspunkt i 
følgende scenarier: 
 
1. scenarie 
Opgave: 
Du står ved enden af en pist og er blevet væk fra dine venner. I løb ned ad 
samme pist, men blev væk fra hinanden undervejs. Hvordan vil du finde 
dem? 
Brugeren: 
Brugeren vælger at gå hen til den nærmeste skilift hvorved der står en 
”Portal.” Brugeren går hen til denne, hvorpå skærmbilledet ‘Mock-up 1’8 
ses. Han scanner sit liftkort og når til skærmbilledet ‘Mock-up 2.’ Her 
stilles vores testperson overfor valget mellem at finde en enkelt ven eller 
dem alle. Han vælger at finde alle, da opgaven lød på at finde en gruppe 
mennesker fremfor en enkelt. Derved når han til skærmbilledet ‘Mock-up 
3-1.’ På dette billede kan han se, at flere af hans venner er taget tilbage til 
byen, de bor i, mens en enkelt har taget en lift til et højere sted. Vores 
medstuderende gør os ved denne lejlighed opmærksom på, at prikken med 
den enkelte ven viser hvor liften går hen, og ikke hvor han har taget liften 
fra. Han beslutter sig herefter at stå på ski hjem til byen, hvor vi som 
troldmænd beslutter han finder en gruppe af sine venner. Brugeren spørger 
hvordan vi ved, at vennegruppen er nået hjem. Dette har vi på givne 
tidspunkt ikke et svar på, eftersom vi i prototypen kun har Portals omkring 
liftene.  
Delkonklusion:Vi finder ud af, at det er nødvendigt at tydeliggøre for 
brugeren, at nålene på kortet viser hvor gruppens medlemmer når hen 
efter de har scannet sig ind ved en lift fremfor hvor liften starter. Vi finder 	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også ud af det skal være muligt at lave en ‘check ud’-funktion og eventuelt 
placere Portals ved udgange fra skiområdet.  
2. scenarie 
Opgave: 
Du står ved toppen af en lift og mangler nu en enkelt ven i gruppen. I 
havde aftalt at skulle op med samme lift, men han blev væk i liftområdet 
for foden af bjerget. Hvordan vil du finde ham? 
Brugeren: Brugeren gør os med det samme opmærksom på at han er nødt 
til at tage ned ad bjerget igen for at have adgang til en Portal med mindre 
der er en lift, som fører længere op ad bjerget. Som troldmænd beslutter vi, 
at der ingen videregående lift er, så hele gruppen er nødt til at stå på ski 
ned ad bjerget. Det er allerede her, tydeligt for os, at der er et problem ved 
vores koncept. Vores menneskegruppe når til foden af bjerget, hvor de 
finder en portal. Ved skærmbilledet ‘Mock-up 2’ vælger vores 
medstuderende selv at trykke ‘Find enkelt.’ Herefter viser skærmbilledet 
‘Mock-up 2-1’ sig og brugeren trykker på det gældende ID for den ven han 
mangler. På ‘Mock-up 2-2’ viser det sig at vennen nu er et helt andet sted 
på bjerget. Vores bruger ser de indtegnede ruter på billedet, og vælger at 
følge denne. Han stiller sig ved ‘Lift 15 – L’arpette,’ da det er det sted han 
har læst sig til de skulle mødes. Som troldmænd beslutter vi at han her 
finder den forsvundne ven. Dog gør testpersonen os opmærksom på, at den 
forsvundne også selv skal have logget sig ind for at finde ud af hvor de 
skulle mødes.  
Delkonklusion:Jo flere portals vi opstiller på et skissportsted, jo nemmere 
vil det være at lokalisere forsvundne personer. Selvom vi bruger KISS og 
gerne vil have man ikke skal gøre ekstra arbejde for at tjekke ind, vil 
personer sandsynligvis gerne gøre lidt ekstra arbejde for at finde hinanden, 
når først de er blevet væk. Portals for enden af lifterne vil være med til at 
gøre dette nemmere. 
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3. scenarie 
Opgave: 
Du står med en gruppe venner, og er lige ankommet til skissportstedet. I 
beslutter jer for at oprette en gruppe, så I kan finde hinanden, hvis I skulle 
blev væk. Ved køb af jeres skikort, har I fået at vide, at I gør det ved hjælp 
af en Portal, som findes ved lifterne på skissportstedet. Hvordan vil i 
oprette gruppen? 
Brugeren: 
Vi finder den nærmeste portal ved en lift. Brugeren scanner sit kort og 
bliver ledt videre til skærmbilledet ‘Mock-up Opret Gruppe 1.’ Brugeren 
beder os give en lille smule tekst på dette billede, der fortæller at systemet 
har genkendt ham som en ny bruger. Han scanner igen sit kort og bliver 
ledt til at ‘Mock-up Opret Gruppe 2,’ hvor han indtaster sine initaler. Her 
mener testpersonen, at der mangler en ‘Enter’-knap i tilfælde af man kun 
vil indtaste færre end fire bogstaver. Efter at have tastet fire initaler ses 
skærmbilledet ‘Mock-up Opret Gruppe 3’ hvor han trykker på ‘Opret 
Bruger’ og bliver ledt til ‘Mock-up Opret Gruppe 1’ igen. Han gentager 
scanning og indtastning til alle i gruppen er med. Ved sidste skærmbillede 
trykker han nu ‘Afslut.’ Her mangler vi et skærmbillede, der fortæller at 
gruppen er oprettet og eventuelt et par linier om hvordan man finder 
hinanden ved hjælp af systemet. Vores medstuderende har nu oprettet sin 
gruppe. 
Delkonklusion: 
Der skal indføres en ‘Enter’-knap og oprettes en skærm efter oprettelsen af 
gruppen. Herudover skal der være mulighed for at tilføje medlemmer til 
gruppen senere i tilfælde af hele gruppen ikke er samlet ved første check 
in.  
 
Ved at lave en Wizard of Oz har vi fået en hel del konstruktiv kritik, som vi 
kan bruge til at justere og finpudse vores koncept. Der skal foretages 
ændringer i konceptet, men grundidéen ser ud til at fungere som tiltænkt. 
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Selve softwaredelen har enkelte mangler, men virker overskuelig og ligetil. 
Vores placeringer af Portals skal genovervejes, eftersom vores analyse 
viser, at der skal flere til for at kunne lave en tilstrækkelig lokalisering af 
forsvundne gruppemedlemmer. 
 
Emperisk data 
Vores empiriske dataindsamling består af en kvantitativ 
spørgeskemaundersøgelse. Denne empiri skal bruges i vores 
designovervejelser samt udlede mulige tendenser. 
Vores kvantitative undersøgelse skal blandt andet belyse, hvorvidt folk 
ønsker at finde tilbage, når de er blevet væk fra hinanden på pisterne. Den 
skal derfor være med til at klargøre, om konceptet er relevant, og om det er 
noget, folk ville bruge på deres skitur. Nedenfor er vores metodiske tilgang 
for denne undersøgelse beskrevet. 
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Spørgeskema 
Det følgende afsnit vil forklare, hvordan vi bruger et spørgeskema til, at 
gøre nogle ting klart omkring vores projekt. Specielt vigtigt er det at høre 
fra de fremtidige brugere af vores koncept, om der er interesse for vores 
foretagende, og om der er nogle ting vi skal være opmærksomme på under 
videreudviklingen af konceptet. 
Publicering af spørgeskema 
Med vores spørgeskemaundersøgelse vil vi forsøge at nå ud til så mange 
mennesker som mulig. Dette opnår vi blandt andet ved at publicere et link  
til spørgeskemaundersøgelsen på Facebook og til andre studerende på 
Hum-Teks basisstudie igennem RUCs eget mailsystem. Vi håber, at vi med 
dette kan nå 100-150 besvarelser. Vi har udarbejdet vores spørgeskema på 
hjemmesiden: http://www.enalyzer.dk/. Spørgeskemaet kan findes på 
følgende adresse: https://survey.enalyzer.com/?pid=m3dg2fs7 (lukket for 
besvarelser per 4/5-2011). Svarene er vedlagt som bilag til rapporten og er 
uredigerede, hvilket vil sige der forekommer en del grammatiske fejl, 
smileyer og så videre. 	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Spørgeskemaets	  opbygning	  
Indledningsvis vil deltageren af spørgeskemaundersøgelsen blive 
præsenteret for en kort indledning, der har til formål at give deltageren en 
beskrivelse af vores projekt:	  
 
	  
 
Efterfølgende vil deltageren blive sendt videre til selve undersøgelsens 
start. Deltageren vil blive stillet en række spørgsmål, der er relevante i 
forhold til vores koncept. Når man har angivet køn og alder, vil man blive 
spurgt, om man har været på et skisportssted før. Alt afhængig af svaret 
vil man blive dirigeret videre til spørgsmål, der er relevante i forhold til 
deltagerens svar. Svarer man for eksempel ’nej’ til at have været på et 
skisportssted før, vil man ikke blive spurgt om hvor mange gange man har 
været af sted på skiferie. 
Der vil forekomme spørgsmål, hvor det kun er muligt at besvare 
spørgsmålet med ét svar, og spørgsmål, hvor det er muligt at afgive flere 
svar. Derfor vil der med disse spørgsmål være en besvarelsesprocent på 
mere end 100%, eftersom folk kan afgive mere end ét svar. Ydermere kan 
der afgives tekstbesvarelse til nogle af spørgsmålene. Nedenfor er de 
forskellige typer af spørgsmål illustreret. 
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Spørgsmål med én svarmulighed: 
 
 
Spørgsmål med mere end én svarmulighed, inklusiv tekstbesvarelse: 
 
Undersøgelsen er anonym, eftersom personfølsom data som navn og bopæl 
ikke har nogen relevans for vores projekt. Desuden vil det højst sandsynlig 
afholde mange fra at deltage i vores undersøgelse. 
 
Dataanalyse9 
I alt deltog 118 personer i vores undersøgelse, 56 % (66) var mænd, og 44 % 
(52) var kvinder, det vil sige at der har været en rimelig fordeling i 
deltagernes køn. 93 % (110) af de adspurgte var i aldersgruppen 15-25 år, 
mens den ældre del af målgruppen er desværre ikke særlig godt 
repræsenteret i spørgeskemaundersøgelsen med kun 7 % (8). Ud af de 118 
adspurgte havde 84 % (99) stået på ski før, så fordelingen af erfaring ligger 
derfor rimelig spredt. Mange har 1, 2 eller 3 ugers erfaring på ski, mens de 
resterende 60 % har mere end 3 ugers erfaring. Ud af de 104 deltagere der 	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har stået på ski før har 64 % (63) oplevet at blive væk fra hinanden. 
Selvom folk har været i besiddelse af en mobiltelefon har næsten 40 % (38) 
oplevet ikke at kunne blive genforenet med deres bekendte ved hjælp af 
mobiltelefonen: 
”Jeg har været skiguide i Frankrig, og har kørt en masse pistevisninger. Til 
tider mister man gæster der kører den forkerte vej. Ofte har man ikke 
mobilnumre på alle gæster og det er ikke altid at de har ens telefonnummer 
med på ski. I den situation ville det være fedt hvis de nemt kunne finde en 
igen..”  
En anden skriver: 
”Jeg gider ikke at bruge mobilen pga. de mobiltaksterne i udlandet” 
Der er også flere der giver udtryk for at de brugte lang tid på at finde 
hinanden igen. To skriver således: 
”ventede for enden af bakken eller møttes bare der hjemme om aftenen” 
og 
”Sidder det samme sted indtil vi finder hinanden.” 
 
Langt de fleste, 89 % (105), er positivt stemte overfor vores koncept og 85 
% (100) synes også det kunne være smart med en 
statusopdateringsfunktion. Én person giver dog udtryk for at en sådan 
service skal værne om personfølsom data, og ønsker samtidig det skal være 
lettere og mere simpelt end at bruge sin mobiltelefon. Personen skriver 
følgende:  
”Ja, hvis persondatasikkerheden er ok. ALLE skal jo ikke kunne se hvor jeg 
står på ski. Men hvis det er nemt KUN for mine venner at få adgang til det 
ville der være smart. Men kun som sublement til mobilen. Er personligt 
ligeglad med at det koster lidt at bruge mobilen. Så det skal være klart 
nemmere og hurtigere før jeg er solgt. / Måske i skal tænke i apps også?”. 
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Delkonklusion 
Vi kan ud fra spørgeskemaet konkludere, at vores målgruppe generelt set 
er positivt stemte over for vores koncept. Vi skal dog huske på, at de 
adspurgte ikke selv har haft mulighed for at afprøve vores system. Der er 
derfor en betydelig chance for, at de ikke umiddelbart tænker over hvilke 
ulemper, der kan være ved vores produkt. Derudover er der mange som 
giver udtryk for, at systemet skal være hurtigt og simpelt, før de vil vælge 
dette frem for at anvende en mobiltelefon. Størstedelen af de adspurgte 
ønskede at systemet indeholdte en statusopdateringsfunktion, men som 
beskrevet i afgrænsningen, er dette noget vi fravalgte med henblik på 
senere versioner af vores system.  
Langt de fleste af deltagerne var mellem 15 og 20 år. De er vokset op i et 
samfund, hvor der ofte bliver introduceret nye teknologier. De er mere 
omstillingsparate og accepterende over for teknologiske fremskridt. Derfor  
mener vi at vil være de første til at anvende vores koncept. Desværre var 
der ikke mange besvarelser fra den resterende del af vores målgruppe. 
Dette har det resulteret i at vi ikke ved, hvad mange af de tiltænkte 
brugere mener om vores koncept. 
 
Effekten af nye teknologier på vores samfund 
I dette afsnit skriver vi om hvordan integreringen af internettet og flytbare 
enheder, såsom mobiler og ’smartphones,’ har haft en indvirkning på 
samfundets opfattelse af personlig sikkerhed, hvad der konstituerer 
privatliv, og hvad det vil sige at være tilgængelig. 
Dette felt kan være svært at finde et konkret svar på, da det hele tiden er i 
bevægelse og grænserne for hvad man må og ikke må rykkes hver dag. De 
fleste studier og bøger inden for dette område blev skrevet omkring 
årtusindeskiftet, men der er sket meget siden da, både med udbredelsen af 
teknologier, men også hvad det er muligt at gøre med dem. Meget af 
inspirationen til dette afsnit kommer fra Mary Chayko´s ”Portable 
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communities, The Social Dynamics of Online and Mobile Connectedness” 
fra 2008, hvor hun bruger interviews til at gå i dybden med, hvordan nye 
transportable medier har påvirket vores samfund. Vi vil bruge dette afsnit 
til at illustrere det samfund, vi udvikler vores koncept til, hvorfor vi 
forventer at konceptet vil blive accepteret og hvilke eftervirkninger det kan 
have. 
Sikkerhed 
Nu om dage har man altid sin mobil på sig. Den er altid inden for 
rækkevidde og man kan komme i kontakt med andre mennesker på meget 
kort tid. Mobiltelefonen har gjort at vi som samfund har fået en større 
tryghedsfølelse. Vi ved at hvis uheldet skulle være ude, kan man være i 
kontakt med politi eller brandvæsen meget hurtigt og derved afværge en 
farlig situation. Dette er også grunden til at mange forældre forærer en 
mobiltelefon til deres børn. De føler sig mere sikre, når de ved at deres 
børn har forbindelse til resten af verden gennem en teknologi, de har med 
sig over alt. (Chayko 2008:130) 
Nogle mener, at vi en med mobil på os hele tiden ikke føler os så alene. Vi 
ved, at vores venner kun er en opringning væk, og at de højst sandsynligt 
har deres mobiltelefon på sig. Dette kommer til udtryk i et citat af Kate 
Fox: 
 
” Much has been written about the loneliness, isolation and alienation of 
modern urban life, but few commentators have noted the important role of 
the mobile as an antidote to these evils. You may be surrounded by 
uncaring strangers in a busy city street, or working in a competitive, 
unfriendly office, but your mobile gives you a lifeline connection to your own 
social world, your village green, your garden fence. Carrying your social 
support network in your pocket, you´ll never walk alone” (Chayko, 
2008:120) 
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Heri forklarer hun hvordan mobilen virker som et bindeled mellem dig og 
din omgangskreds. Selvom man befinder sig et sted blandt fremmede 
mennesker, har man en form for social sikkerhed i den viden, at man har 
alle sine venner med i lommen. 
 
Privatliv 
Overvågning af ansatte er blevet mere og mere almindeligt. Det foregår 
især i service industrien, på tankstationer, i butikker og i banker. Med det 
formål at beskytte de ansatte i tilfælde af et røveri og hjælpe med 
opklaring af disse sager. Men det bliver i stigende grad brugt til at holde 
øje med de ansatte. Vi har gennem egne erfaringer oplevet at 
overvågningen har ført til fyringer, da en højerestående person har 
opdaget at en ansat har stjålet fra kassen eller været for inaktiv i 
arbejdstiden. 
Overvågningen foregår dog ikke kun på arbejdspladser. Der bliver også 
holdt øje med os, når vi færdes på offentlige steder. Det meste af strøget er 
nu under overvågning 24 timer i døgnet (Stage, 13.11.2009). Politiet 
begyndte overvågningen efter at en 19-årig pige blev stukket ned på 
strøget. Kamerarene har medvirket til at de mennesker, der færdes på 
gågaden har fået en større tryghedsfølelse. (Hum-Tek gruppe 12, 2010) 
Generelt har borgerne en positiv indstilling til overvågningen på offentlige 
steder, men det er vigtigt at vi ikke kun fokuserer på de positive sider af 
overvågning. Vi skal huske på at overvågning er et dobbelt ægget sværd. 
Selvom at det er en teknologi der skaber tryghed for folket og giver politiet 
et vigtigt redskab til opklaring af sager, fratager det os også en masse 
friheder og privatliv, det kan gøre det svært at komme væk fra det 
offentlige øje og slappe af. Vores liv bliver mere og mere offentlige: vi deler 
ud af vores erfaringer og personlige meninger på blogs og sociale medie 
hjemmesider, såsom Facebook og Twitter. Der kan alle læse hvad vi siger, 
folk er begyndt at sige at ”det ikke er officielt før det er på Facebook,” som 
for eksempel forhold, holdninger og grupper.  
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Stifteren af Facebook, Mark Zuckerberg, mener at alle vores informationer 
skal deles med hele verdenen. Han har flere gange været med til at skubbe 
grænsen for hvad der er privat og hvad der er offentligt. Hver gang han 
laver en ny opdatering til Facebook, prøver han at skubbe grænsen endnu 
mere, men hver gang han prøver bliver brugerne forargede og klager 
(Pirillo, u.å: blog). Derefter ændrer han lidt på indstillingerne og alle er 
tilfredse, men ikke desto mindre er vores liv blevet lidt mere offentligt end 
det var før. Det er som om vi tager to skridt frem og et tilbage, men 
Zuckerberg skubber os stille og roligt tættere på et helt åbent samfund 
hvor alt deles med alle. 
Konstant tilgængelighed 
Vi er altid tilgængelige for resten af verdenen. Det har både positive og 
negative effekter på os. Vi er mere trygge, og vi er aldrig helt alene, når vi 
har mobilen og internettet lige ved hånden. Det gør også at vi bliver 
pumpet med informationer hele tiden, både vigtig og ubetydelig viden. Der 
har før i tiden været et skel mellem arbejde og fritid, men den nye 
generation, der er vokset op med internet og mobil, skubber til grænserne 
mellem disse. De er altid ”online” og står til rådighed, hvilket er med til at 
linjen mellem arbejde, hjem og fritid hele tiden mere og mere sløret. 
(Chayko, 2008:134). Selvom man har fri, kan man sagtens blive ringet op 
og spurgt om både vigtige og ligegyldige arbejdsrelaterede spørgsmål. 
Mange står endda på standby for deres arbejde 24 timer i døgnet, i tilfælde 
af ens hjælp skulle være påkrævet. Når man har fri kører det stadig i 
baggrunden og forbinder dig hele tiden til dit arbejde. Dette kan til tider få 
os til at føle os stressede. Man bliver nemt fyldt til bristepunktet med 
informationer, når man altid har kontakt til alle sine venner, bekendte, 
chefer og kollegaer.  
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 “Even as we are able to remain in closer contact with children, spouses, 
and coworkers, we have gained the ability to check up on them, possibly 
unfairly and continuously, depriving them of private space and time, of the 
opportunity to just not be found for a little while.” (Chayko, 2008:136) 
 
Som ovenstående citat forklarer, kan det være meget svært at komme væk 
fra resten af verdenen og få lidt tid for sig selv. Det forventes af én, at man 
altid har sin mobil åben og er tilgængelig. Det kan derfor ses som værende 
direkte uhøfligt at slukke sin mobil og ignorere opkald. En af de mest 
effektive måder at vise sin respekt for et andet menneske, er at slukke sin 
mobil når man snakker med dem. Derved afskærer man sig fra resten af 
sit netværk, og giver den anden person sin fulde opmærksomhed. Der er 
mange beslutninger vi, som samfund, skal tage omkring disse nye 
teknologier. Hvad er høfligt/uhøfligt? Hvor ofte må/skal man ringe og holde 
kontakten? Hvornår er det okay at ringe og med hvilket formål? Det er 
ting der hele tiden varierer. Teknologien er i konstant udvikling og ligeså 
er de sociale regler omkring disse. 
 
Delkonklusion 
Teknologi og samfund er forbundet i et system, hvor de kontinuerligt 
ændrer på hinanden. Nye teknologier ændrer på samfundet, og samfundet 
giver respons, der er med til at forme den næste generation af teknologi. 
Mobilen og internettet har uigenkaldeligt ændret vores samfund, og den 
måde vi forholder os til hinanden på. 
 
“Technology is a kind of window on the world---permitting us to know of 
and encounter many more people than we otherwise might, and our 
identities to be correspondingly explored and expanded.” (Chayko 2008:161) 
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Den generation, der er vokset op med internettet og mobilen, er altid i 
kontakt med hinanden. De er ikke kun blevet opdraget af deres forældre og 
nærsamfund, men af en mediestrøm fra hele verdenen. Med de nye 
teknologier har de været i stand til at udforske og udvide deres identiteter, 
om end skabe en helt ny identitet på nettet. Men det er ikke kun den nye 
generation der er blevet påvirket. Hele samfundet er blevet mere 
forbundet og vi er som enkelte individer blevet vant til, at vide hvad vores 
venner laver og hvor de er. Det er dette samfund vi udvikler vores koncept 
til, et samfund der er forbundet, et samfund der accepterer nye teknologier 
og integrerer dem i deres hverdag. 
 
Teori 
I løbet af teoriafsnittet går vi i dybden med de teorier, der har hjulpet os 
med at udvikle vores koncept. Vi bruger HCI og KISS, der begge hjælper 
med at udforme vores program og holde styr på vores projekt. Vi bruger 
desuden de to teorier SWOT og Porters Five Forces, som åbner vores 
projekt og belyser nogle styrker og svagheder i konceptet. Ved hjælp af 
disse teorier validerer vi vores koncepts aktualitet og får et bedre overblik 
over de potentielle faldgruber, der findes i forbindelse med udarbejdelsen 
af et projekt, med fokus på skisportssteder. 
Human Computer Interaktion 
Human Computer Interaktion (HCI) dækker over menneskers forståelse, 
arbejde og interaktion med computere. Vi arbejde i vores projekt med at 
implementere et koncept i et i forvejen etableret system. Vores mål er, at 
det skal være så intuitivt at bruge som muligt, og derfor er selve 
interaktionen mellem individer og system vigtig at fokusere på. 
Dette afsnit vil handle om hvilken teori, der ligger bag HCI og hvorfor vi 
har valgt at lægge vores fokus på netop dette begreb. Computersystemer, 
kan være meget komplekse, og mange gange bliver den humanistiske 
dimension tilsidesat. Derfor er det meget vigtigt at skabe en brugerflade, 
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der appellerer til brugerne, virker brugervenlig, overskuelig og ligefrem at 
gå til. Der skal med andre ord ikke være mange funktioner til komplekse 
opgaveløsninger, men få og enkle oplysninger og muligheder for brugeren. 
Et enkelt system, der er let at interagere med, gør det muligt for brugerne 
at udnytte det til fulde. Brugere går ud fra, at de systemer og maskiner de 
anvender, lever op til de fysiske og operationelle forventninger brugerne 
går ind til det med. 
 
“Figuring out how to behave when faced with an unfriendly and 
cognitively cluttered  screen is really off putting for quite a few people.” 
(McKay, 2008:85) 
 
Fra ovenstående citat kan man udlede, at HCI handler om at imødekomme 
folks forventninger og kommunikere funktioner og budskaber ud på en 
måde så alle kan forstå det. Det er computeren, der skal tilpasses 
mennesket, ikke mennesket, der skal tilpasses computeren. 
 
Softwareudvikling 
Da det som beskrevet i ovenstående afsnit er vigtigt for et stykke software 
eller system at være intuitivt og nemt for alle at bruge, er det også vigtigt 
at se på designprocessen af dette. En typisk metode, der bruges til 
softwareudvikling, er vandfaldsmodellen. Denne model (se nedestående 
figur) følger et slavisk system, hvor processen illustreres som et vandfald.  
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Figur 1: Model udført på baggrund af Sommerville (Preece 1995:46) 
 
Denne model er hvad man kalder ’document-driven’, hvilket vil sige at alle 
kravspecifikationer indsamles i starten af processen. Herefter bliver de 
analytisk bearbejdet og omformet til et design, som bliver udviklet og 
testet uden løbende indflydelse fra brugeren. Vandfaldsmodellen kan i 
nogle tilfælde derfor helt tilsidesætte den humanistiske dimension, og kun 
arbejde ud fra hvad de funktionelle mål den er sat til. Med det sagt, 
arbejder Vandfaldsmodellen, i forhold til det endelige ’produkt,’ også med 
iterative processer. Dette er nødvendigt for at opnå det bedste slutresultat. 
Fra 1. semesters kursus ”Design og Metode” forklarer Sommerville også 
dette: 
 
”In practice, however, the development stages overlap and feed 
information to each other. During design, problems with requirements 
are identified; during coding, design problems are found; and so on. 
The software process is not a simple linear model but involves a 
sequence of iterations of the development activities” - Sommerville 
(Preece 1995:46)  
 
Preece nævner også tre præmisser, som gør sig gældende, hvis man vil 
skabe et design med god interaktion mellem målgruppe og system.  
● ”Det skal være brugerorienteret og involvere brugerne så meget som 
muligt så de kan have indflydelse på udviklingen. 
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● Integrerer viden og ekspertise fra de forskellige discipliner, der 
bidrager til HCI-design. 
● Være yderst iterativ så man kan udføre tests, som kan kontrollerer at 
designet rent faktisk opfylder brugernes behov.” 
(Preece 1995:46) 
 
Brugerorienteret 
For at gøre et softwaresystem brugbart for enhver, må vi først se på hvad 
vores brugere i sidste ende forventer og er i stand til at arbejde med. Her 
tager vi fat i McKay’s model, der giver et bud på brugernes forventninger 
(se nedenstående). De inderste færdigheder i modellen, er de vigtigste og er 
praktisk talt et krav til systemet. Cirklen udenom er retningslinjer og 
muligheder. Jo flere færdigheder fra den yderste cirkel jo bedre, men det er 
ikke et krav at alle indgår.  
 
Usability Expressed in Terms of End-User Expectations (McKay, 2008:94) 
 
Det fremgår tydeligt af modellen, at enkelthed og brugervenlighed er to 
centrale begreber for at skabe et effektivt system. Hvis ikke systemet er 
enkelt og brugervenligt, vil de ønskede brugere sandsynligvis opgive og 
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undgå at benytte det. I og med vores system er et nyt element på 
skisportsstederne er det ekstra vigtigt, at det er tiltalende og indbyder til 
at blive brugt. Det skal være tydeligt for brugerne hvilket formål og behov, 
der bliver dækket ved at anvende vores produkt. Ændringer uden et videre 
behov vil som regel ikke blive tage godt imod, og folk vil spørge sig selv: 
”Hvad skal vi dog med det?” Ved at få brugeren til at se mulighederne i et 
artefakt, skabes en interesse for produktet, hvilket giver dette større 
chance for at overleve og blive ordentlig implementeret.  
KISS 
KISS er en forkortelse for ’Keep It Simple Stupid,’ en model til brug ved 
designudvikling. Kiss’ primære funktion er at tvinge designeren til at 
holde fokus på en enkel udvikling, der kun kan det højst nødvendige. På 
den måde undgår man at inddrage dele i et design, der senere kan vise sig 
at være unødvendige. En taler fra det amerikanske uddannelsescenter i 
Chicago (ASQ Chicago Section 1201) siger klart og tydeligt om Kiss-
princippet: ”Documents must be [...] able to be read like a cook book rather 
than an encyclopedia.” (J. Lee, u.å:The K.I.S.S principle). Altså at 
”dokumenter skal kunne læses som en kogebog frem for som en 
encyklopædi.”  Dermed menes, at der ikke er nogen grund til at gøre en 
løsning mere kompliceret, end det er nødvendigt for at løse behovet. Jo 
flere valg og funktioner man lægger i et design, jo flere muligheder er der 
for, det ikke kommer til at fungere efter hensigten. Ved blot at skabe 
”skelettet”, finder man ud af, om der er fremtid i designet. Hvis skelettet 
viser sig ikke at være tilstrækkelig holdbart, skal det ændres med det 
samme. Ved at bruge KISS-princippet, undgår man til en vis grad at smide 
designmæssige konstruktioner væk, der er tilpasset et skelet, der senere 
hen viser sig at være uholdbart. Når først skelettet i designet er 
stabiliseret, er det muligt at arbejde videre. Jo færre skridt man tager 
mellem tests og prototyper, jo mindre risikerer man at smide væk, i 
tilfælde af det ikke fungerer efter hensigten.  
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I Portals-konceptet benytter vi KISS-princippet som en metode, der holder 
os til det sagen handler om, at kunne komme i kontakt med venner på et 
skisportssted uden brug af mobiltelefon. Kiss-princippets indflydelse ligger 
primært i designprocessen, hvor metoden har hjulpet os med at finde den 
mest enkle løsning. Det har vi, som beskrevet tidligere, løst ved at bruge 
RFID-tags, eftersom de i forvejen findes og er implementeret i de områder 
vi ønsker at arbejde med. Ved at bruge RFID-tags i vores koncept, har vi 
allerede sparet en stor mængde tid og energi i forhold til, hvis vi selv skulle 
til at designe en måde at lokalisere hinanden på.  
 
En måske bedre forkortelse for Kiss-princippet er ”Keep it short and 
simple.” Dette er især brugbart ved eksempelvis et reklamefremstød, men 
kan også bruges i forbindelse med designet af vores brugerflade. Derfor er 
det nødvendigt at holde den tid, der skal til for at benytte konceptet, nede, 
så brugerne rent faktisk ønsker at benytte det. 
I bund og grund handler vores koncept om at få engageret brugerne til at 
hjælpe sig selv, og her har Kiss-princippet været en stor hjælp. 
Porters Five Forces – Portals   
I dette afsnit ønsker vi, at kigge på de eventuelle muligheder og/eller 
trusler ved at udvikle et koncept som ’Portals’. De forhold der kan true 
konceptideen, kan identificeres i forhold til mikro og makro, eller med 
andre ord, interne og eksterne forhold. Det er vigtigt at bide mærke i, at 
der kun fokuseres på konceptet i forhold til brugerne og skisportsstederne. 
Til dette er der blevet lavet en model, inspireret af Michael Porters ’Five 
Forces’ brancheanalysemodel (toolbox.systime.dk, u.å: Porters Five 
Forces). Den oprindelige models formål vil blive ændret, da vi ikke har til 
sinde at foretage en brancheanalyse for Portals. I stedet kigger vi på 
mulighederne og potentielle trusler for vores koncept. Grundlaget for at 
lave en analyse af truslerne, der kunne berøre vores koncept er, at der 
efterfølgende vil blive lavet en SWOT analyse, der har til formål at samle 
alle konceptets muligheder, trusler, styrker og svagheder. Igen er det 
vigtigt at pointere, at modellen ikke bruges i marketingssammenhæng, 
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men for at lave en vurdering af konceptets potentiale og få et større 
overblik. 
 
Når der kigges på ’Porters Five Forces’ i forhold til ’Portals’, er det klart, 
som før nævnt, at nogle af kræfterne vil spille en vigtigere rolle end andre. 
Som et eksempel vil indflydelse fra leverandører ikke spille en relevant 
rolle i denne sammenhæng, da vi ikke vil fokusere på markedsføringen af 
konceptet. Vurderingen gennem ’Porters Five Forces’ vil foregå ud fra 
konceptideen og dens egenskaber kontra brugerne og skisportsstederne. 
Vurderingen vil primært bygge på de resultater der er indsamlet via 
spørgeskemaet.10 
Vi har valgt at fravælge truslen fra leverandører, allerede eksisterende 
konkurrenter og potentielle nye konkurrenter, og i stedet fokusere på 
truslen fra de allerede eksisterende produkter, den teknologiske udvikling 
og køberne. Alt dette vil blive forklaret under hver sin analyse.	  	  
Truslen fra brugerne 
Eftersom der designes et system, der skal anvendes af målgruppen på 
skisportssteder, er det vigtigt, systemet er intuitivt for dem at bruge. Hvis 
systemet skal udvikles korrekt, skal man derfor tage højde for, hvad 
brugerne er villige til at yde, for at få tilgang til de ønskede oplysninger. 
Eftersom der fokuseres på skisportssteder, kan man også gå ud fra, at 
beklædningen ikke tillader ubegrænset motorisk frihed. Her tænkes der på 
store jakker, handsker, skistave og så videre. En trussel for konceptet, der 
også har haft stor indvirkning på overvejelserne omkring funktionaliteten 
af ’Portals’ er, hvor tæt folk vil acceptere man kan spores. Mange vil måske 
være utilpasse ved at vide, at andre kan gå ind og med få meters præcision 
lokalisere én. Dette skal der også tages højde for. Derudover er der en 
chance for, at brugerne simpelthen ikke gider bruge tid på at finde andre 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Se	  bilag	  fra	  side	  5	  til	  og	  med	  12.	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via et system som dette, eller hellere bare på forhånd vil aftale hvor de 
mødes henne. 
Truslen fra substituerende varer eller tjenester 
Skisportssteder udbyder ikke på nuværende tidspunkt et system, der via 
ens liftkort kan lagre oplysninger omkring ens sidste lifttur og derved gøre 
det muligt for andre at lokalisere ens daværende position. Den eneste 
måde man lige nu kan lokalisere andre, er via GPS, telefoner eller walkie-
talkies. Dog udbydes sådan en service ikke fra skisportsstederne. Derfor er 
faren for en substituerende vare eller tjeneste ikke til stede. 
Truslen fra allerede eksisterende produkter 
Hvis man skal tage et kig på de eksisterende produkter der anvendes til at 
lokalisere personer, kan man for eksempel anvende GPS (Global 
Positioning System), Walkie-Talkies eller Smartphones. GPS produkter 
kan til forskel for vores koncept, lokalisere én på pisten og gemme på data 
for hvor du har været, og hvor hurtigt du har kørt. Hvis man søger en 
billigere løsning, er Walkie-Talkies en mulighed. Med disse kan man finde 
individer, der er blevet væk fra gruppen, dog kun auditivt. Det er dog 
stadig en effektiv metode, hvis man bevæger sig i mindre grupper og 
kender skiområdet. Som den sidste mulighed kan man anvende en 
Smartphone. Ud over opkald og sms kan man også bruge deres GPS-
system til finde vej. Smartphones, samt almindelige mobiltelefoner, er 
umiddelbart den mest anvendte løsning på nuværende tidspunkt11, da de 
som sagt, kommer med en multifunktionel løsning. 
Truslen fra teknologisk udvikling 
Ved denne trussel skal der forstås en trussel fra det stadigt udviklende 
mobil- og datanetværk. I fremtiden vil priserne for mobil- og dataroaming i 
udlandet blive sat ned og vil gøre det billigere at foretage opkald, sende 
sms’er og bruge googlemaps12 på Smartphones. På nuværende tidspunkt 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Se	  bilag	  side	  6	  12	  http://maps.google.dk/	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vælger nogen at leve med de relativt høje takster, ved sms og 
mobilopkald.13  
Dog er dataroaming stadig en problematik i udlandet, da priserne kan 
være ekstremt høje. Hvis en nedskæring i priserne ville forekomme i den 
nærmeste fremtid, kunne dette optræde som en trussel for ’Portals’ 
konceptet, da man kan udlede at brugen af mobiltelefon vil stige i takt med 
priserne faldt.  
Truslen fra køberne 
Den sidste trussel fokuserer på hvordan køberne forholder sig til ’Portals’. 
Spørgsmålet er, om skisportsstederne overhovedet vil investere i sådan ét 
system, altså om de føler, at det er en service, de behøver at tilbyde deres 
besøgende. Derudover er ’Portals’ på nuværende tidspunkt et relativt nemt 
program at kopiere, da det er meget simpelt opbygget. 
Opsamling på ’Porters Five Forces’  
Efter at have gennemgået de forskellige trusler, opsamler vi på dem, der er 
vurderet til at kunne have indflydelse på konceptet. ’Porters Five Forces’ 
er et supplement til vores SWOT-analyse og spiralmodels risikovurdering.  
Derfor vil løsninger af de nedenstående trusler, fremgå som en del af de to 
andre modeller.  
 
Brugerne 
• Brugerne	  vil	   ikke	  bruge	  tid	  ved	  portalerne	  på	  at	   lokalisere	  venner	  og	  bekendte.	  
• Brugerne	   oplever	   at	   Portals	   bryder	   en	   grænse	   ved	   at	   kunne	  lokalisere	  alle	  bevægelser	  de	  laver	  i	  landskabet.	  
• Brugerne	   vil	   hellere	   holde	   sig	   til	   mødesteder,	   de	   har	   aftalt	   på	  forhånd.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Se	  afsnit	  ’Data	  analyse’	  side	  31	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Substituerende varer eller tjenester 
• Der er på nuværende tidspunkt, ingen tjenester eller varer 
der kan true konceptet ’Portals’ – det tætteste man kommer, 
er via GPS, telefoner med mere.  
• Selvom truslen ikke er eksisterende, er det stadig nødvendigt 
at undersøge, for at bekræfte brugbarheden af vores koncept. 
 
Allerede eksisterende produkter 
• GPS eller Smartphones er det tætteste, man kommer på et 
sporingssystem som ’Portals’. Disse kan derudover også spore 
ens position på pisten, hvis (med tanke på Smartphones) man 
er villig til at betale for dataroaming.  
• Walkie-Talkies er en auditiv løsning, som mange bruger på 
nuværende tidspunkt. Dog kun brugbar hvis man bevæger sig 
i grupper eller man kun er få ude og stå. 
 
Teknologisk udvikling 
• Priserne for roaming vil blive nedsat i løbet af de næste par 
år14 – hvilket vil medfører at Smartphones vil blive billigere 
at bruge i udlandet, samt opkald og SMS’er fra normale 
mobiler også vil blive billigere at foretage. 
 
Køberne 
• Skisportsstederne mener ikke, at den service ’Portals’ 
udbyder, er nødvendig for dem at kunne tilbyde deres gæster. 
• ’Portals’ er et relativt nemt program at kopiere, da det bygger 
på et meget simpelt koncept.  
 
Efter at have punktopdelt de trusler vi har fundet frem til, kan der nu 
laves en SWOT-analyse, hvor styrker, svagheder samt muligheder og 
trusler bliver stillet op mod hinanden. I det næste afsnit, der omhandler 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Se	  afsnit	  om	  fremtidsperspektivering	  side	  62	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SWOT-analysen, vil de to modeller blive kædet sammen og lægge op til det 
sidste afsnit af vores risikovurdering, nemlig spiralmodellen, der også 
redegør for vores koncept og proces. 
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SWOT-analyse; Portals 
Ud fra den foregående analyse af de potentielle trusler, kan vi, sammen 
med spørgeskemaet, udarbejde en SWOT-analyse, hvor vi opstiller styrker, 
svagheder, muligheder og trusler for konceptets fremtid.  
SWOT-analyse 
Mikro forhold 
Styrker Svagheder 
Intuitiv brugerflade  
 
Hurtigt at bruge 
 
Nemt tilgængeligt 
 
Billigere end mobil opkald og data 
 
Bygger på allerede eksisterende 
teknologi 
 
Nemt at implementere på 
skisportssteder 
Systemet er nemt at kopiere 
 
Man kan kun se hvor en anden 
person har været og ikke deres 
aktuelle position. 
 
På nuværende tidspunkt kan 
RFID liftkortene kun indeholde 
en lille mængde data.  
Makro forhold 
Muligheder Trusler 
Global implementering på 
skisportssteder 
 
Kan i fremtiden lagre mere 
information, og krypteres bedre 
 
Kan i fremtiden læse større 
mængder data fra kortet, og 
derved opnå et multifunktionelt 
formål 
 
Kan bruges til andre områder 
såsom festivaler. 
Brugerens engagementsniveau  
 
Begrænset motorisk frihed 
 
Fremtidige nedsatte priser på 
udenlands opkald/data 
 
Skisportssteder mener ikke at 
’Portals’ er nødvendigt? 
 
Andre kommunikationsmidler 
såsom telefoner, walkie-talkies 
med mere, er på nuværende 
tidspunkt den foretrukne 
løsning. 
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Delkonklusion - SWOT 
Efter at have foretaget en analyse af konceptets styrker og svagheder samt 
muligheder og trusler, kan der fremlægges en Delkonklusion på konceptets 
mulige potentiale. 
Selvom ’Portals’ er et relativt nemt koncept at få implementeret, og en af 
dets primære styrker ligger i den simple brugergrænseflade, der kan 
bruges globalt, er den fremtidige udsigt for ’Portals’ stadig svær at 
konkludere. Mange af de ovennævnte trusler afhænger af upåvirkelige 
faktorer, såsom den planlagte nedsættelse af roamingpriser. Dog vil vores 
koncept altid være billigere end udlandsopkald og dataroaming. Dette er 
én af de styrker, der kan være med til at overbevise brugerne om, at 
’Portals’ er fordelagtigt at bruge frem for andre former for kommunikation. 
Som vi, i det efterfølgende afsnit om vores brug af spiralmodellen, kan se, 
har vi valgt at lægge et ekstra fokus på fremtidsperspektiveringen for 
vores koncept. Dette skyldes at den nuværende prototype ikke kan opfylde 
alle de behov, de nuværende kommunikationsformer dækker. Dog vil disse 
overvejelser blive taget op i fremtidsperspektiveringen. 	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Spiralmodellen  
Dette afsnit omhandler gruppens brug af spiralmodellen under 
udviklingen af vores koncept. Ved hjælp af spiralmodellen kommer vi i 
dybden med vores design rationale og får et bedre overblik, der gør det 
nemt at følge vores design proces.  	  	  
Til udviklingen af ’Portals’ konceptet, har vi valgt at bruge spiralmodellen 
fra sidste års semesterfag ’Design og metode’. Som i forrige afsnit om 
SWOT og ’Porters Five Forces’, har vi valgt at lave nogle ændringer for at 
tilpasse den vores koncept. Spiralmodellen blev præsenteret af Barry 
Boehm (softwareingeniør), i tidsskriftet ”ACM SIGSOFT Software 
Engineering Notes” fra 1986. Vi vurderer, at modellen er den mest 
relevante model for udviklingen af konceptet ’Portals’, da den bygger på, at 
brugernes behov bliver indfriet gennem forskellige brugerbaserede 
evalueringer, såsom prototypeevalueringer, spørgeskemaer og 
risikovurderinger. Spiralmodellen er en fleksibel model, da der løbende er 
mulighed for at tilføje nye kriterier og udvidelser, så designet 
imødekommer den ønskede målgruppe.  
 
I det følgende afsnit, vil der blive redegjort for teorien bag spiralmodellen. 
Vi vil analysere på teorien bag, for derefter at redegøre for vores brug af 
modellen. Da Boehm selv har udtalt i tidsskriftet, at modellen ikke er 
færdigudviklet, vælger vi at tilpasse den, så fokus ligger på de områder, vi 
finder relevante (Boehm 1988:61) 
Teorien bag spiralmodellen 
Tidligt i konceptudviklingen overvejede gruppen at anvende 
vandfaldsmodellen som designmodel. Dette gik vi væk fra, da 
vandfaldsmodellen er en lineær proces (document-driven), hvor 
spiralmodellen er en inkrementel proces (risk-driven). ’Document-driven’ 
betyder, at mål og specifikationer bliver besluttet før selve processen 
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starter, og derved har brugerne efterfølgende ingen indflydelse på 
designet. (Preece et al, 1994:45-47). 
Spiralmodellen bygger på en kombination af iterative tilgange til 
systemudvikling og prototypefremstilling. Ideen er at få tilpasset 
produktet til brugerne via disse iterative processer. Ved at lave en tidlig 
prototype, om end den kun er delvist funktionel, kan man få et indblik i 
hvorvidt produktet opfylder de opstillede krav og kriterier, bruger og 
designer har sat. På den måde kan designeren løbende være bevidst om 
ændringer i brugerens behov, da disse kan have en tendens til at ændre 
sig. 
 
“The prototype is an example of the system analysts' interpretation of what 
the system is and how it is supposed to function. Prototyping gives the user 
the opportunity to make comments and suggestions that will clarify their 
needs to the systems analyst. Thus, this iterative process allows the analyst 
to more clearly define requirements and components of the user interface.” 
(McClendon et al, 1999: What is prototyping?) 
 
Boehms årsager til at udvikle sådan en model, kunne have været et behov 
for at definere og kortlægge de processer en softwareudvikling gennemgår. 
Ved hjælp af modellen kan man altså udarbejde en risikoanalyse af 
brugerens behov og krav for derved at lægge grundlag for de efterfølgende 
iterationer.  
 
”The user feedback gained from developing a physical system that the users 
can touch and see facilitates an evaluative response that the analyst can 
employ to modify existing requirements as well as developing new ones.” 
(McClendon et al, 1999: What is prototyping?) 
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Spiralmodellens opdeling 
Spiralmodellen er opdelt i fire kvadranter, hvor den enkelte kvadrant har 
til formål at revidere eller validere designet. Det vil sige de fire kvadranter 
laver en vurdering af de risici i det segment, designprocessen befinder sig i.   
 
Spiralmodellen (Boehm 1988) 
I 1. kvadrant er formålet at bestemme og indkredse de generelle mål for 
projektet. I vores tilfælde er det de generelle mål for konceptet og 
projektet, der bliver tilrettelagt i denne kvadrant. Efter dette er fastlagt, 
skal der opstilles eventuelle begrænsninger for projektet, hvilket 
indebærer eksempelvis omkostninger og tidsplan. Derudover skal 
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alternative indfaldsvinkler og metoder, der kan blive benyttet overvejes, i 
tilfælde af at målet viser sig at være uigennemførligt på grund af nye eller 
eksisterende begrænsninger. Alternativt kan revidering af konceptet, brug 
af eksisterende software/hardware med mere, være nogle af de ting der 
skal overvejes.  
 
I 2. kvadrant analyseres og evalueres de mål, begrænsninger og 
alternativer der blev overvejet og opsat i 1. kvadrant. Dette inddrager en 
del af risikoanalysen i spiralmodellen, hvilket bør resultere i at 
risikoområder, der udgør en trussel for målsætningen, bliver identificeret. 
En løsning via for eksempel prototypeudvikling, fokusgrupper eller ’Wizard 
of Oz’ simulationer, skal findes, hvis dette er tilfældet. 
 
I 3. kvadrant udvikles systemet. Hvis der til alle risikoområderne er fundet 
en løsning, vil denne del foregå relativt slavisk i form af verifikations- og 
valideringstrin af designet. Derudover skal detaljerede krav for projektet 
fastlægges, for derved at kunne forberede til den næste fase i modellen.  
 
I 4. kvadrant planlægges den næste fase/rotation. I denne er der også 
mulighed for analyse af resultaterne så eventuelle revideringer og 
forbedringer kan implementeres. Derudover kan motivationen for 
fuldførelse af næste rotation og eventuelle mål for den næste prototype 
udarbejdes. 
De fire faser kaldes en rotation og udgør én iteration i produktudviklingen. 
 
Redegørelse 
Som ovennævnt, består de forskellige vurderinger i kvadranterne af 
punkter man skal igennem. Disse vil hurtigt blive redegjort for, så man 
kan få et overblik over de vurderinger og valg, der er blevet taget i 
forbindelse med udviklingen af konceptet.  
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Mål 
Målsætningen for konceptet starter på idéniveauet. Det vil sige, at det ikke 
er særlig udarbejdet og præciseret. I løbet af rotationerne vil dette mål 
blive afgrænset som et resultat af en iterativ proces, der primært 
involverer brugerundersøgelser i form af spørgeskemaer. 
Begrænsninger 
I forhold til vores arbejde med konceptet ’Portals’ er den tidsmæssige og 
geografisk situation nogle af de begrænsninger, der skal tages højde for. 
Derudover skal der tages højde for hvilke faktorer, der kan spille ind i valg 
af fokusområder til vores koncept. 
Alternativer 
Dette punkt bruges til at vurdere de alternative fremgangsmåder, der kan 
tages i brug, hvis det hænder, at begrænsningerne forhindrer målet i at 
blive opnået. Dette kan for eksempel være genbrug af softwarekode, der 
minimerer den brugte tid på at programmere softwaren. Derudover 
vurderer punktet også et alternativ til selve målet. 
Risici 
Her tager vi højde for den risikofaktor, som interne og eksterne trusler kan 
have for projektets gennemførsel. Ligesom begrænsningerne opstår der nye 
risici ved hver rotation/iteration. Til dette kan SWOT-analysen samt Ports 
Five Forces bruges til at supplere vurderingen. 
Løsning af risici 
Efter at have identificeret risiciene vurderes der i dette punkt metoder til 
at løse dem. Dette kan for eksempel være gennem tilføjelser til projektet, 
afgrænsninger eller yderligere videns indsamling. 
Resultater af risikostyring 
Beskriver hvilke af løsningerne, der er blevet evalueret og (måske) 
implementeret i konceptet. 
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Systemudvikling 
Beskriver hvilke specifikationer, der skal udarbejdes og implementeres til 
næste rotation/iteration. 
Næste fase planlægning 
Næste fases mål bliver fastlagt. 
Vores brug af spiralmodellen 
 
Ligesom ’Porters Five Forces’ har vi tilføjet egenskaber til Spiralmodellen, 
der gør, set fra vores synspunkt, modellen mere relevant for vores 
konceptproces. De næste sider illustrerer og forklarer, hvordan vi bruger 
den. Forklaringen er punktopdelt for at skabe et bedre overblik over hver 
enkelt rotation: 
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1.Rotation 
Mål 
• Et sporingssystem der kunne bruges under Roskilde 
festivalen til at finde ens venner. 
Begrænsninger 
• Konceptet skal være færdigt inden afleveringsdatoen (ca. 3 
måneder). 
• Skal opfylde semesterbindingen. 
• Skal designes til festivaldeltagere, så brugerinteraktion med 
systemet er intuitivt og nemt. 
• RFID skal være den anvendte teknologi. 
Alternativer 
• Kan agere som ”tyverisikring” af armbånd. 
• Kan involvere GPS sporing som supplement til RFID. 
Risici 
• Systemet når ikke at blive færdigt inden deadline på grund af 
den begrænsede tid. 
• Manglende viden indenfor RFID teknologien og interaktion 
mellem brugere om computere kan besværliggøre udviklingen 
af systemet. 
• Revideringer/udvidelser af systemet kan komme i konflikt 
med begrænsningerne. 
• Er dette system nødvendigt på Roskilde festivalen? 
• Brugerne er for påvirket af alkohol. 
Løsning af risici 
• Litteraturindsamling. 
• Foretage fokusgruppeundersøgelser og uddele spørgeskemaer 
for at få feedback på systemet og designet af dette.   
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Resultater af risikostyring 
• Et simpelt program, der som start kun kan spore få personer 
– med et tilhørende ’skin’, virker som den mest realistiske 
måde at få færdiggjort et semifunktionelt system på. 
Systemudvikling 
Systemet skal præsenteres på en tablet. 
• Hvilken evalueringsmetode skal der bruges? 
Næste fase planlægning 
• Revurdering om hvorvidt fokusområde skal ændres (væk fra 
Roskilde festival). 
• Afgrænsning af projektet og overvejelser om mål skal 
diskuteres. 
2. rotation 
Mål 
• Et system der kan bruges til at spore personer via logins med 
RFID-tags. Efter workshop ”Design af små bærbare enheder” 
kan dette system laves til skisportssteder i stedet for Roskilde 
festivalen. 
Begrænsninger 
• Der skal ikke arbejdes med ”tyverisikringer”.  
• Sikkerhed indenfor RFID teknologien vil der ikke blive 
arbejdet med, da systemet vil arbejde på et begrænset 
område. 
Alternativer	  
• Systemet bliver delvist færdigt, hvor manglende funktioner 
vil blive illustreret med for eksempel slides. 
• Et system til skisportssteder kan laves i stedet for. 
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Risici	  
• Research af skiområder kan være for omfattende. 
• Måske finder Roskilde festivals deltagere slet ikke dette 
system nødvendigt. 
Løsning af risici 
• Eventuelt foretage en hurtig rundspørge hos tidligere 
Roskilde festival deltagere, for at finde ud af om de ville bruge 
sådan et system. 
• Afgræns systemet, så en omfattende teknologisk viden ikke er 
nødvendig. 
Resultater af risikostyring 
• Vi vælger at bruge systemet på skisportssteder i stedet for 
Roskilde festival, da nødvendigheden for et system til at finde 
ens venner på Roskilde festival ikke var så vigtigt, som først 
antaget. 
• Der vil først og fremmest blive lagt fokus på at få defineret 
konceptet. 
• Gør brug af en ex-ante evaluering, for at få indblik i hvordan 
brugere reagere på konceptet. 
• Det er ikke nødvendigt at bruge en ’tablet’ (iPad) som 
platform. 
Systemudvikling 
• Vi laver en ”Wizard of OZ”. 
• Brugerfladen skal designes. 
Næste fase planlægning 
• Kravspecifikationer til konceptet skal laves. 
• Første prototype og udarbejdning af den grundlæggende 
struktur af opgaven skal laves inden midtvejsevaluering. 
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3. Rotation 
Mål 
• At udarbejde et koncept der kan tillade skisportsgæster at 
lokalisere deres venners sidste ’login’ ved liftstationer. 
Begrænsninger	  
• Der arbejdes primært med et koncept, for at sikre at projektet 
bliver færdigt indenfor tidsrammen. 
• Der vil ikke blive arbejdet med sikkerhed på den anvendte 
teknologi. 
• På grund af vores geografiske placering, kan systemet ikke 
testes i et naturligt scenarie. 
Alternativer	  
• Funktionerne bliver præsenteret via slides, så et fuldt 
funktionelt system ikke skal udarbejdes. 
Risici 
• Konceptet kan risikere at skuffe i forhold til de mål, vi har 
sat, da vi ikke kan foretage en rigtig feltundersøgelse.  
• Projektet kan ikke blive færdigt, da der er risiko for at 
emneområdet er for omfattende. 
Løsning af risici 
• Da projektet kun løber i en periode på tre måneder, er der 
ikke tid til at foretage flere rotationer. Storyboards og 
”Wizard of Oz” bruges til at dække eventuelle mangler. 
• Fremtidsperspektivering lægges der ekstra fokus på. 
Resultater af risikostyring 
• Den nuværende konceptløsning er tilfredsstillende set i 
forhold til tidsrammen. Den skal suppleres med et storyboard 
og en ”Wizard of Oz.” 
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• Perspektiveringen lægges der fokus på, så vi derved kan 
redegøre for de ting, vi eventuelt ikke kan nå. 
Systemudvikling 
• Mockups af konceptet laves. Feedback fra spørgeskemaer vil 
være den primære kilde til ændringer i konceptet. 
Afsluttende planlægning 
• Få færdiggjort designet af konceptet, og få den endelige 
struktur af opgaven på plads. 
 
Delkonklusion på brug af spiralmodellen 
Ved at følge spiralmodellen igennem projektskrivningen, har vi været i 
stand til at ændre på fokus af målgruppe, præcisere konceptets 
specifikationer og afgrænse os fra mindre relevante aspekter. Imellem hver 
rotation/iteration har vi haft vi mulighed for at evaluere og revidere 
konceptet ud fra feedback fra spørgeskemaer og vejledermøder. Vi har 
valgt at omforme spiralmodellen og fjerne nogle punkter fra Boehm’s 
version. Dette blev gjort for at optimere modellen i forhold til vores 
konceptudvikling og forventninger. Vi søgte at have en iterativ tilgang til 
konceptudviklingen, og spiralmodellen lægger også vægt på vigtigheden af 
dette. Dog opnår man stadig de bedste resultater ved brug af 
spiralmodellen ved større projekter, der strækker sig over længere tid og 
med flere mennesker involveret. Derudover bygger modellen også på 
risikovurdering, hvilket kræver, at man har en vis ekspertise indenfor det 
område. Modellen er som nævnt ikke fuldt udviklet, og derfor kan man 
opdage fejl og mangler, når man ændrer på denne, som vi har gjort. Derfor 
har vi valgt at anvende andre modeller som for eksempel SWOT-analyse og 
Porters Five Forces til at supplere vurderingen. 
Vores projekt arbejder heller ikke med et softwaredesign, som eksemplet i 
Boehm’s artikel. Vi har i stedet lagt vores fokus på designet og arbejdet 
med et koncept, hvilket også er et bevæggrundlag for at re-designe selve 
modellen.  
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Den tidsmæssige ramme gør også, at vi var nødsaget til at redefinere 
succes- og anvendelighedskriterierne for modellen. Det scenarie vi ’tester’ 
konceptet i, er heller ikke teoretisk korrekt . Det er her ændringerne i 
kriterierne gør, at vi kan overse denne detalje, og gøre anvendelsen af 
modellen relevant for opgaven.  
 
Fremtidsperspektivering 
 
I dette kapitel vil vi beskrive de fremtidsudsigter, der kan få betydning for 
Portals på længere sigt. Her vil vi blandt andet vurdere om Portals simple 
koncept ved at bruge liftkortenes RFID-tag til at finde hinanden, er i stand 
til at konkurrere mod mobiltelefonerne. Til sidst vil vi konkludere på 
hvordan Portals 2.0 kan være med til at skabe en innovativ form for 
kommunikationsteknologi, der kan brede sig til skisportssteder verden 
over. 
Mobiltelefonen, som vi betragter som Portals største konkurrent, er i dag 
ejet af stort set alle mennesker  i den vestlige verden. Teknologien bag er 
så udviklet, at vi let og enkelt kan kommunikere med hinanden ved hjælp 
af sms’er og opkald. Derudover har opfindelsen af smartphones, gjort det 
muligt at downloade programmer (applikationer), som kan vise kort, 
gemme ens position og meget andet. Dette burde i sig selv være nok til at 
fravælge et hvilket som helst andet produkt, da det sandsynligvis er nok til 
at kunne finde hinanden. Problemet med mobiltelefoner er ikke så meget 
teknologien, men derimod udbyderne af de teleabonnementer, vi har til 
vores mobil. Inden for Danmarks grænser er prisen for at ringe til 
hinanden blevet tvunget ned af konkurrence mellem udbyderne, og det 
koster derfor ikke meget mere end 50 øre i minuttet at ringe til hinanden 
(borger.itst.dk). Hvis man bevæger sig ud for landets grænser, er det dog 
en anden sag. Der kan man ikke længere benytte sin normale 
mobiloperatørs net, og man er derfor tvunget til at bruge en lokal operatørs 
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net, som man kan roame15 fra. Her var der frem til 2005 ingen regler og 
krav om hvad teleudbyderne måtte kræve for opkald og sms’er, og prisen 
var derfor meget høj. EU besluttede i 2005 at nedsætte en kommission, der 
skulle sætte en roaming-forordning til at fastsætte hvad teleudbyderne 
maksimalt måtte opkræve, for udlandssamtaler inden for EU’s indre 
marked.16 Denne trådte i kraft den 30. juni 2007 og betød at teleudbyderne 
nu maksimalt måtte tage 4,56 kr. for at foretage et opkald og 2,23 kr. for at 
modtage et opkald. Målet er at disse priser skal falde år for år, som det 
også kan ses på nedenstående figur.  
         Foretage opkald             Modtage opkald       
30. juni 2007    4,56 kr./min. 2,23 kr./min. 
30. august 2008 4,29 kr./min. 2,05 kr./min. 
 1. juli 2009 4,00 kr./min. 1,76 kr./min. 
 1. juli 2010 3,62 kr./min. 1,39 kr./min. 
Nedsættelse i alt 0,94 kr./min 0,84 kr./min. 
 
Dette er teleselskaberne naturligvis modstandere af, men det vurderes 
stadig at teleudbyderne får 5-20 procent af deres omsætning fra roaming i 
udlandet (Stensdal, 26.06.2007). Ifølge modellen må teleselskaberne 
maksimalt kræve 3,62 kroner for at foretage et opkald og 1,39 kroner for at 
modtage. Priserne er siden 2007 blevet mere end halveret, og det må siges 
at have stor værdi for den europæiske borger. Vi erfarer at det dog stadig 
kan være en dyr fornøjelse at bruge telefonen på skisportsstederne. Som 
tidligere beskrevet kan det være svært at komme i kontakt med de 
forsvundne venner, da de bevæger sig det meste af tiden, og tit og ofte 
ringer man op til flere gange forgæves. Hertil kommer det at 
teleudbyderne per forsøgt opkald må kræve 30 sekunder taksering plus 
opkaldsafgift (IT- og telestyrelsen, u.å), derfor kan det i længden godt 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Udtrykket roaming er at bruge sin mobiltelefon på en fremmed mobiloperatørs net. 
Roamingaftaler indgås imellem mobilnetoperatører.  16	  Indbefatter	  alle	  europæiske	  lande	  (ec.europa.eu).	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koste meget at bruge telefonen i udlandet. Dette er til fordel for Portals, da 
vores koncept er tiltænkt som en gratis service.    
Opkald fra mobiltelefoner er i nogle tilfælde nok til at blive genforenet med 
sine venner. Kombineret med udviklingen af 3G-teknologi, har gjort det 
muligt at finde hinanden ved brug af smarte applikationer så som 
Glympse. Det er dog endnu dyrere at dataroame i udlandet end det er at 
foretage et opkald. Ifølge Comons hjemmeside koster det op mod 50 gange 
så meget at dataroame i udlandet sammenlignet med nationalt. 
Taksterne for dataforbruget i udlandet er inddelt i 4 zoner:  
• Norden: 31,25 kr./Mb 
• EU: 31,25 kr./Mb 
• Øvrige Europa: 75,00 kr./Mb 
• Øvrige lande: 110,00 kr./Mb 
 
(telenor.dk, u.å: Udlandspriser) 
Det kan med andre ord blive en dyr rejse, hvis man går på internettet eller 
henter andet data ned på sin mobiltelefon. Derfor har EU også sat regler 
for teleselskaberne, som skal informere brugeren, når forbrugsbeløbet når 
en vis grænse, for netop at undgå chokregninger. Til trods for at fem 
europæiske teleselskaber er gået sammen om sætte deres pris ned for 
dataroaming, kræver det stadigvæk at de resterende teleselskaber følger 
trop og nedjusterer deres priser til samme niveau, før det kommer 
forbrugeren til gode (Pedersen, 2008:teleselskaber sænker prisen for 
dataroaming). Det er derfor ikke økonomisk set det mest hensigtsmæssige 
middel til at finde hinanden, og kan derfor heller ikke ses som en 
konkurrent til portals før markedet er modent og priserne er tilpas lave. 
Nok er priserne på roaming på vej ned inden for de europæiske lande og 
det kan på længere sigt udgøre en trussel for konceptet. Men da 
roamingaftalen ikke gælder uden for de europæiske lande, kan Portals set 
på verdensplan have et større potentiale.  
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Portals 2.0 
I begyndelsen af idéudviklingen havde vi en masse ideer, til hvad vi ville 
implementere i det endelig produkt. Vi blev dog hurtigt enige om, at 
version 1.0 af Portals skulle kunne fungere med så få funktioner som 
mulig, for at sikre optimal brugervenlighed. Det har resulteret i vi står 
tilbage med nogle forslag til hvad der i fremtiden skal implementeres i 
Portals.  
Notifikationer 
Notifikationer i stil med dem man kender fra Facebook og Twitter, der 
ville gøre brugere i stand til at give korte opdateringer som: ”Jeg venter 
ved caféen på toppen af bjerget”. Det skulle have været en del af Portals 
1.0, men i bestræbelserne på at holde Portals 1.0 indenfor KISS princippet 
fravalgte vi notifikationer til fordel for en senere version af Portals. Hvis 
notifikationer skal tilføjes, kræver det portaler opsat uden for 
liftindgangene for at undgå unødvendig kødannelse. Portaler opsat uden 
for caféer og andre steder, hvor det vil være naturligt at vente på folk, vil 
gøre det muligt for brugerne at ’checke ind’ på udvalgte interessepunkter i 
skisportsstederne.  
Applikationer og Hjemmeside 
Portals 1.0’s funktionalitet er begrænset til de opsatte portaler. Med 
version 2.0 ønsker vi at udvide vores service til personer, der ønsker at 
bruge Portals på deres smartphones. Det skal således være muligt at følge 
sine venner og bekendtes færden igennem en applikation. Således 
fremtidssikrer vi vores koncept imod truslen fra EU-direktiverne, der vil 
gøre det billigere at dataroame.  
I forlængelse af en applikation ønsker vi at udvikle en hjemmeside. Udover 
at nå ud til de brugere, der ikke har mulighed for at bruge vores 
applikation, skal den også forbedre brugeroprettelse,17 så brugeren ikke er 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17Linke	  sit	  liftkort	  sammen	  med	  dem	  man	  står	  på	  ski	  med	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tvunget at gøre det der hvor liftkortet	   er	  udstedt,	  men	   i	   stedet	  kan	  gøre	  det	  hjemmefra.	  	  Efter	   at	   have	   foretaget	   en	   Wizard	   of	   Oz,	   kan	   vi	   hurtigt	   se,	   at	   den	   fremtidige	  udgave	  af	  Portals,	   	  muligvis	  kommer	   til	  at	  bryde	  med	  vores	  KISS-­‐principper,	  da	  vores	   testperson,	   faktisk	   ønskede	   flere	   systemfunktioner.	   Da	   brugeren	   blev	  konfronteret	  med	  vores	  koncept,	  var	  der	   ingen	  problemer	   i	  at	  navigerer	  rundt	   i	  systemet.	  	  Udover	  at	  have	  fået	  et	  indblik	  i	  brugerens	  anvendelse	  af	  vores	  system,	  har	  vi	  fået	  et	  godt	  overblik	  over	  alle	  de	  mangler	  og	  krav	  de	  fremtidige	  versioner	  af	  portals,	  skal	  have	  med.	  Dette	  opnåede	  vi	  ved	  at	   sammenfatte	  de	   to	  modeller,	   	   SWOT	  og	  Spiralmodellen.	  Det	  kræves	  dog	  i	  fremtiden,	  når	  nye	  versioner	  af	  Portals	  kommer	  ud,	  at	  der	  skal	  laves	  nye	  SWOT-­‐analyser	  og	  Wizard	  of	  Oz	  evalueringer	  for	  at	  have	  et	  ordentligt	  sammenligningsgrundlag.	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Konklusion 
Vi kan ud fra rapporten konkludere, at den moderne afhængighed af 
teknologi som kommunikationsmiddel åbner for en indførsel af vores 
koncept på skissportssteder. Faktorer såsom priser på mobiltelefoni i 
udlandet er med til at få brugere til at lade telefonen blive hjemme. I og 
med en stor del af  gæsterne på skissportssteder er vant til at være i 
konstant kontakt med deres vennekreds, eksisterer behovet for at kunne 
lokalisere hinanden. Ud fra forskellige metoder har vi kunnet bekræfte en 
interesse for vores koncept fra brugernes synsvinkel. Hvorvidt 
skissportssteder har interesse for konceptet er uvist, eftersom vi i gruppen 
ikke har været i stand til at få en commerciel synsvikel på vores produkt.  
 
Ud fra problemformuleringen ”Hvilket design af et koncept kan facilitere 
bedre kommunikation på et skisportssted, hvor normale 
kommunikationsmuligheder er besværliggjort” har vi konstrueret et 
koncept, der gør det muligt at lokalisere venner og bekendte, og dermed 
forbedre kommunikationen mellem disse. Ved at benytte eksisterende 
teknologi på skissportsstederne i form af RFID-tags, holder vi konceptet 
enkelt, det vil derfor kunne implementeres relativ gnidningsfrit i 
skiområderne. Ved hjælp af Kiss-princippet får brugerne mest muligt ud af 
konceptet, samtidigt med at brugernes interaktion med portalerne holdes 
på et minimum. Vi gør det således muligt for personer nemt at kunne 
kommunikere og finde hinanden på et skissportssted, hvor normale 
kommunikationsmuligheder er besværliggjort. 
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Spørgeskemaundersøgelse (undersøgelsen) 
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Spørgeskemaundersøgelsen (data) 	  
  Total 
Køn? Procent Antal 
Mand 56% 66 
Kvinde 44% 52 
Total 100% 118 
   
   
  Total 
Alder? Procent Antal 
15-20 22% 26 
21-25 71% 84 
26-30 4% 5 
31-35 1% 1 
36-40 1% 1 
41-45 0% 0 
46-50 0% 0 
51-55 1% 1 
60-65 0% 0 
66-70 0% 0 
71+ 0% 0 
Total 100% 118 
   
   
  Total 
Har du stået på ski før? Procent Antal 
Ja 84% 99 
Nej 16% 19 
Total 100% 118 
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  Total 
Hvor mange gange har du været afsted? (Uger) Procent Antal 
1-3 40% 40 
4-7 17% 17 
8-11 13% 13 
12-15 11% 11 
16-19 8% 8 
20+ 10% 10 
Total 100% 99 
   
   
  Total 
Har du oplevet at blive væk fra dine venner / 
bekendte på pisten? Procent Antal 
Ja 64% 63 
Nej 36% 36 
Andet (kryds af for tekstbesvarelse) 5% 5 
Total 105% 104 
   
   
  Total 
Hvordan finder du dine venner, når i er blevet 
væk fra hinanden? Procent Antal 
SMS 33% 33 
Opkald 54% 53 
Aftale på forhånd 54% 53 
Andet (kryds af for tekstbesvarelse) 14% 14 
Total 155% 153 
   
   
  Total 
Har du prøvet, til trods for at du havde en mobil 
med, ikke at kunne finde dine venner? Procent Antal 
Ja 38% 38 
Nej 59% 58 
Andet (kryds af for tekstbesvarelse) 5% 5 
Total 102% 101 
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  Total 
Vil du bruge en sådan gratis service? Procent Antal 
Ja 89% 105 
Nej 5% 6 
Andet (kryds af for tekstbesvarelse) 6% 7 
Total 100% 118 
   
 
   
   
  Total 
Kunne du tænke dig at have mulighed for at 
sende anmodninger (f.eks mødested og tid) 
igennem et sådant system? 
Procent Antal 
Ja 85% 100 
Nej 13% 15 
Andet (kryds af for tekstbesvarelse) 7% 8 
Total 104% 123 
   
   
  Total 
Kunne du forestille dig at systemet blev 
implementeret på Roskilde Festival og andre 
steder med store mængder af mennesker? (f.eks 
med en chip i Roskilde armbåndet) 
Procent Antal 
Ja 78% 92 
Nej 14% 17 
Andet (kryds af for tekstbesvarelse) 12% 14 
Total 104% 123 
 
 
 
 	  
Tekstbesvarelser 
Nr.6: Har du oplevet at blive væk fra dine venner / bekendte på 
pisten? (Andet (kryds af for tekstbesvarelse)) 
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• jeg har aldrig været på skiferie. jeg har kun prøvrt at stå på ski én gang i 
Danmark, der var mere is end sne og jeg har stadig blå mærker. 
• Ikke i længere tid. Man er blevet lidt væk og har fundet hinanden igen. 
• Vi har altid været delt op, så 2 eller 3 kører sammen. 
• En af mine venner blev vaek fra vores gruppe. Hun var naermest vaek en 
hel dag. 
• Ja, men vi var to der blev væk sammen 
 
Nr.7: Hvordan finder du dine venner, når i er blevet væk fra 
hinanden? (Andet (kryds af for tekstbesvarelse)) 
• Sidder det samme sted indtil vi finder hinanden. 
• Oplevede jeg ikke. 
• havde dog ingen telefon, så har måttet låne én af en fremmed 
• havde ikke prøvet det.. 
• Nogle gange via mobilen, men man kan ikke altid få fat i folk 
• har ikke prøvet at blive væk 
• Walkie-talkie 
• ventede for enden af bakken eller møttes bare der hjemme om aftenen 
• Forbindelsen var dårlig. Så jeg blev hvor jeg var og blev fundet. 
• BLEV AFLYST PÅ ALLE LIFTENE, OG TIL SIDST FANDT EN 
SNESCOOTER MIG. 
• vi var 100 afsted så det var næsten umuligt at blive væk 
• jeg blev hvor jeg var - og de kom tilbage (forbindelsen var dårlig, så det var 
en kombination af denne formidable teknik og så suppleret med et 
telefonisk opkald) 
• bliver ikke væk.. 
• Venter for enden af pisten 
 
 	  
Nr.8: Har du prøvet, til trods for at du havde en mobil med, ikke 
at kunne finde dine venner? (Andet (kryds af for 
tekstbesvarelse)) 
• Jeg gider ikke at bruge mobilen pga. de mobiltaksterne i udlandet 
• Niks. Men ellers havde jeg nok brugt telefonen, ja 
• der gik et stykke tid... .. . 
• de har ikke været væk 
• Jeg har været skiguide i Frankrig, og har kørt en masse pistevisninger. Til 
tider mister man gæster der kører den forkerte vej. Ofte har man ikke 
mobilnumre på alle gæster og det er ikke altid at de har ens telefonnummer 
med på ski. I den situation ville det være fedt hvis de nemt kunne finde en 
igen. 
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Nr.10: Vil du bruge en sådan gratis service? (Andet (kryds af for 
tekstbesvarelse)) 
• Måske. Kom an på, hvor langt jeg var fra en lift eller hvor man nu skulle 
finde ud af, hvor de andre var, men hvis mobilen var nemmere, ville jeg 
bruge den. 
• Måske - ville man kunne de præcis hvor man var? Men ja det lyder smart 
• Nej - eftersom jeg ikke er interesseret i at stå på ski, eller benytte skilift af 
andre grunde (selvfølgelig), kan jeg ikke se hvad jeg skulle bruge det til. 
HVIS jeg stod på ski, og var sammen med nogle jeg kender, ville jeg aldrig 
blive væk så det var nødvendigt med "sporingsenhed", men heller benytte 
mig af the old fashion forhåndsaftalte mødested. 
• er svært at sige på forhånd. men det kunne jeg muligvis godt. 
• For at give noget konstruktiv kritik, så synes jeg I skal overveje det her 
spørgsmål grundigt. For selvfølgelig vil alle da svare ja. Det er som at 
spørge om man vil have en gratis øl i fredagsbaren - selvfølgelig! 
• ved ikke 
• Ja, hvis persondatasikkerheden er ok. ALLE skal jo ikke kunne se hvor jeg 
står på ski. Men hvis det er nemt KUN for mine venner at få adgang til det 
ville der være smart. Men kun som sublement til mobilen. Er personligt 
ligeglad med at det koster lidt at bruge mobilen. Så det skal være klart 
nemmere og hurtigere før jeg er solgt. / Måske i skal tænke i apps også? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.11: Kunne du tænke dig at have mulighed for at sende 
anmodninger (f.eks mødested og tid) igennem et sådant system? 
(Andet (kryds af for tekstbesvarelse)) 
• tror ikke det ville være strengt nødvendigt, hvis man på et hvilket som helst 
tidspunkt kunne finde ud af hvor vennen var... Men jo, hvis det ikke er for 
stort at implementere 
• Jeg ved ikke hvordan systemet fungere. Hvor henter man f.eks. 
oplysningerne? 
• Nej, samme begrundelse som før... 
• er det ikke det der er ideen med det? men jo. 
• men det skal være meget enkelt. Jeg ville hverkan gide at skrive eller læse 
lange beskeder, eller igennem mange forskellige menuer osv. 
• Det er igen et oplagt ja. Men problemet er at det er et design man skal 
forestille sig at bruge. Hvis man virkelig skal finde ud af om det ville blive 
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brugt må I fremstille nogle mock-ups med et bud på et interface. Det gør 
det meget nemmere for brugeren at vurdere om man vil bruge designet. 
• men jeg ville stadig ikke lade telefonen blive hjemme - en vigtig detalje er at 
hvis man skal kommunikere gennem et sådant system, så vil det være 
asynkront og man ved ikke hvornår folk tjekker det næste gang, og hvor 
længe man skal vente... 
• Umiddelbart virker det for bøvlet. I EU koster det jo kun lidt over 1 krone at 
sende en sms... der hvor det ville give mening er for forældre (eller 
skiinstruktører eller guider), så de kan se hvor deres børn kører og finde 
dem hvis de bliver væk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.12: Kunne du forestille dig at systemet blev implementeret 
på Roskilde Festival og andre steder med store mængder af 
mennesker? (f.eks med en chip i Roskilde armbåndet) (Andet 
(kryds af for tekstbesvarelse)) 
• Og så alligevel, det kunne umiddelbart virke lidt overvågnings-agtigt á la 
Places. 
• Det ved jeg ikke helt, synes det er svært at bedømme systemet ud fra de 
sparsomme informationer I har givet om det. 
• Ja, men jeg tror ikke det ville være nødvendigt på Roskilde. En bedre ide 
ville være at bruge sådan nogle ting til tyverisikring på armbånd, hvid man 
kan det? Og så kunne man gøre at det ikke duede hvis den der chip blev 
fjernet? 
• Nej. Det er for meget "overvågning" for mig. (selvom det ville være smart 
nok til at holde øje med kæresten, he he). Charmen ved Roskilde er også 
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at man kan støde ind i alle mulige man kender, men ikke havde regnet med 
ville være lige dér - hvis man skal fange nogen man kender og ved er 
tilstede, kan man ringe til vedkommende. 
• Så skal det være selvvalgt. 
• Kunne i nogen udstrækning være smart. Men der er ikke langt fra dette til et 
overvågningssystem.! Syntes at det er lidt en gråzone! 
• lyder smart. men jeg er også skeptisk. for jeg vil ikke bryde mig om, at alle 
kan se hvor jeg er. det vil kræve, at man skal godkende, at man vil kunne 
trackes - og af specifikke personer. men ideen er god. 
• Jeg har aldrig været på Roskilde Festival. Men ellers ja, man skal bare tage 
højde for hvor fulde folk er. 
• Ville være genialt - en skide god idé ;) 
• MÅSKE... 
• Det er ikke rigtig noedvendigt med saadan et system paa Roskilde. Det er 
let nok, og billigt nok, at komme i kontakt med sine venner der. Ingen grund 
til ekstra overvaagning. 
• måske 
• Der er altid muligheder i teknologisk innovation. Men så mange mennesker 
har smartphones med GPS-sender i (derudover kan man jo også udregne 
ret nøjagtige positioner på folk ud fra deres normale mobiler over GSM-
nettet, så jeg tror at det er der fremtiden ligger. På mobilen er det også 
nemt at til-/fravælge om man ønsker at være med eller ej (det er svært hvis 
det er en chip i armbåndet). Tror at chipløsningen er for dyr i forhold i 
trackingen af chipene. 
• Det virker muligt - men samtidig ret uoverskueligt? + folk er jo sanseløst 
berusede! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.13: Andet? 
• næ.. 
• Det er en god idé på fx. festivalen, men det lyder som et dyrere armbånd, 
så..? 
• Kun at spørgsmålet "har du stået på ski" var meget åbent. I teorien har jeg, 
men kun i DK, aldrig på skilift-niveau og kun en enkelt gang da jeg ikke var 
ret gammel. Hvis det tæller, må I gerne ændre min besvarelse til "ja". 
• Det ville nok blive for dyrt at implementere på roskilde festival og der 
fungere det udmærket med mobiltelefoner synes jeg 
• Selvfølgelig kunne jeg tænke mig at have mulighed for at bruge det. Det i 
burde have spurgt om var jo nok om jeg regner med at jeg ville bruge det 
hvis det eksisterede! ;-) 
• Guffi Guffi 
• Det er ikke sikkert at folk ville gide at bruge tid på det, på et sted som 
Roskilde festival. - Personen der er blevet væk ville nok, men andre ?  ...  
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og en tanke er at man ikke ved hvor man er henne om ex. 30 min og at 
man ikke ville gide at vente ved en dock ? 
• Håber I kan bruge kritikken 
• Umiddelbart lyder det fedt. Men det skal være et langt bedre, nemmere og 
hurtigere måde at finde mine venner på en med mobilen, før end at jeg tror 
jeg vil tage et sådan nyt device i brug. Så skulle det da lige være fordi det 
var en app til min iphone 
• HVA SÅ F.L.ESKILD!!!1 :D 
• NEJ 
• næh... 
• nej 
• Spændende! Der er altid muligheder hvis noget er hurtig, smart, nemt, 
gratis, sikker og bliver kommunikeret på den rigtige måde. Men sørg for at 
lave et skudsikkert koncept, ellers er det en dødssejler. Held og lykke 
• Husk at tage høje for der er nogen der ikke må bruge deres mobil til andet 
end opkald og smsér i udlandet = fx mig da jeg har firmabetalt 
mobilregning. Bare til info 
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Prototype – UDP server 	  /**	  	  *	  (./)	  udp.pde	  -­‐	  how	  to	  use	  UDP	  library	  as	  unicast	  connection	  	  *	  (cc)	  2006,	  Cousot	  stephane	  for	  The	  Atelier	  Hypermedia	  	  *	  (-­‐>)	  http://hypermedia.loeil.org/processing/	  	  *	  	  *	  Create	  a	  communication	  between	  Processing<-­‐>Pure	  Data	  @	  http://puredata.info/	  	  *	  This	  program	  also	  requires	  to	  run	  a	  small	  program	  on	  Pd	  to	  exchange	  data	  	  	  	  *	  (hum!!!	  for	  a	  complete	  experimentation),	  you	  can	  find	  the	  related	  Pd	  patch	  	  *	  at	  http://hypermedia.loeil.org/processing/udp.pd	  	  *	  	  	  *	  -­‐-­‐	  note	  that	  all	  Pd	  input/output	  messages	  are	  completed	  with	  the	  characters	  	  	  *	  ";\n".	  Don't	  refer	  to	  this	  notation	  for	  a	  normal	  use.	  -­‐-­‐	  	  */	  	  //	  import	  UDP	  library	  import	  hypermedia.net.*;	  	  UDP	  udp;	  	  //	  define	  the	  UDP	  object	  	  /**	  	  *	  init	  	  */	  void	  setup()	  {	  	  	  	  //	  create	  a	  new	  datagram	  connection	  on	  port	  6000	  	  	  //	  and	  wait	  for	  incomming	  message	  	  	  udp	  =	  new	  UDP(	  this,	  6000	  );	  	  	  //udp.log(	  true	  );	  	   	   //	  <-­‐-­‐	  printout	  the	  connection	  activity	  	  	  udp.listen(	  true	  );	  }	  	  //process	  events	  void	  draw()	  {;}	  	  /**	  	  	  *	  on	  key	  pressed	  event:	  	  *	  send	  the	  current	  key	  value	  over	  the	  network	  	  */	  void	  keyPressed()	  {	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  String	  message	  	  =	  str(	  key	  );	   //	  the	  message	  to	  send	  	  	  	  	  String	  ip	  	  	  	  	  	  	  =	  "localhost";	  //	  the	  remote	  IP	  address	  	  	  	  	  int	  port	  	  	  	  	  	  	  	  =	  6100;	   	   //	  the	  destination	  port	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  //	  formats	  the	  message	  for	  Pd	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  message	  =	  message+";\n";	  	  	  	  	  //	  send	  the	  message	  	  	  	  	  udp.send(	  message,	  ip,	  port	  );	  	  	  	  	  }	  	  /**	  	  *	  To	  perform	  any	  action	  on	  datagram	  reception,	  you	  need	  to	  implement	  this	  	  	  *	  handler	  in	  your	  code.	  This	  method	  will	  be	  automatically	  called	  by	  the	  UDP	  	  	  *	  object	  each	  time	  he	  receive	  a	  nonnull	  message.	  	  *	  By	  default,	  this	  method	  have	  just	  one	  argument	  (the	  received	  message	  as	  	  	  *	  byte[]	  array),	  but	  in	  addition,	  two	  arguments	  (representing	  in	  order	  the	  	  	  *	  sender	  IP	  address	  and	  his	  port)	  can	  be	  set	  like	  below.	  	  */	  //	  void	  receive(	  byte[]	  data	  )	  {	  	   	   	   //	  <-­‐-­‐	  default	  handler	  void	  receive(	  byte[]	  data,	  String	  ip,	  int	  port	  )	  {	   //	  <-­‐-­‐	  extended	  handler	  	  	  	  	  	  	  	  	  //	  get	  the	  "real"	  message	  =	  	  	  //	  forget	  the	  ";\n"	  at	  the	  end	  <-­‐-­‐	  !!!	  only	  for	  a	  communication	  with	  Pd	  !!!	  	  	  data	  =	  subset(data,	  0,	  data.length-­‐2);	  	  	  String	  message	  =	  new	  String(	  data	  );	  	  	  	  	  	  //	  print	  the	  result	  	  	  println(	  "receive:	  \""+message+"\"	  from	  "+ip+"	  on	  port	  "+port	  );	  }	  	  
Prototype – Card reader client 
 
/** 
 * Shared Drawing Canvas (Client)  
 * by Alexander R. Galloway.  
 *  
 * The Processing Client class is instantiated by specifying a remote  
 * address and port number to which the socket connection should be made.  
 * Once the connection is made, the client may read (or write) data to the 
server. 
 * Before running this program, start the Shared Drawing Canvas (Server) 
program. 
 */ 
 
import processing.net.*; 
import processing.serial.*; 
 
Serial myPort;  // Create object from Serial class 
Client c; 
 
int val;  
String input; 
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int data[]; 
 
void setup()  
{ 
  size(450, 255); 
  background(204); 
  stroke(0); 
  frameRate(5); // Slow it down a little 
  // Connect to the server's IP address and port 
  c = new Client(this, "127.0.0.1", 12345); // Replace with your server's IP and 
port 
  String portName = Serial.list()[0]; 
  myPort = new Serial(this, portName, 9600); 
 
} 
 
void draw()  
{ 
  if(myPort.available()>0) 
  { 
    int data=myPort.read(); 
    if(data==10) 
    { 
      println(input); 
      if(input.equals("1500D02B61")) 
        println("Match"); 
       
      input=""; 
    } 
    else 
    { 
      if(data!=13) 
        input=input+(char)data;     
    } 
  } 
   if (mousePressed == true)  
  { 
    // Draw our line 
    stroke(255); 
    line(pmouseX, pmouseY, mouseX, mouseY); 
    // Send mouse coords to other person 
    c.write(pmouseX + " " + pmouseY + " " + mouseX + " " + mouseY + "\n"); 
  } 
  // Receive data from server 
  if (c.available() > 0) { 
    input = c.readString(); 
    input = input.substring(0, input.indexOf("\n")); // Only up to the newline 
    data = int(split(input, ' ')); // Split values into an array 
    // Draw line using received coords 
    stroke(0); 
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    line(data[0], data[1], data[2], data[3]);  } } 
Mock-ups 	  
	  
Mock-­‐up	  1	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Mock-­‐up	  2	  	  	  
	  
Mock-­‐up	  2.1	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Mock-­‐up	  2.2	  	  	  	  	  
	  
Mock-­‐up	  3.1	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Mock-­‐up	  Opret	  gruppe	  1	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Mock-­‐up	  Opret	  gruppe	  2	  	  
	  
Mock-­‐up	  Opret	  gruppe	  3	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Poster (skitse) 	  	  	  
	  
 
